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1. Μερικά εἰσαγωγικά. 
Ὁ βιβλικός λόγος εἴτε στήν ποιητική του μορφή, ὅπως εἶναι οἱ 
Ψαλμοί τοῦ Δαυίδ, εἴτε στήν πεζή του μορφή, ὅπως εἶναι ἡ παράθεση, 
κατά περίπτωση, αὐτούσιων βιβλικῶν ἀποσπασμάτων τῆς Παλαιᾶς 
καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, διανθίζει τίς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
τοῦ Ὄρθρου. 
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι συνιστᾶ δομικό στοιχεῖο τῶν ὡς 
ἄνω ἱερῶν ἀκολουθιῶν πάνω στό ὁποῖο ἐν εἴδει κολονῶν δομεῖται ἡ 
ὅλη ἀκολουθία1. 
Ἡ αἰτία βέβαια εἶναι προφανής, καθόσον ὁ βιβλικός λόγος 
ἀποκαλύπτει τόν Θεό καί τό θέλημά Του καί θέτει, ἑπομένως, τόν 
ἄνθρωπο ἐνώπιον μίας ἀσφαλοῦς καί ἀναντικατάστατης δυνατότητας 
προσευχητικῆς θεοκοινωνίας. 
Εἰδικά δέ οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαυίδ, λόγῳ τῆς μεγάλης θεματικῆς 
ποικιλίας τους καί κυρίως λόγῳ τῆς ποιητικῆς τους μορφῆς, 
προσφέρονται ἄριστα νά ἐξυπηρετήσουν τίς προσευχητικές ἀνάγκες 
τῆς Ἐκκλησίας. Στήν παροῦσα σύντομη εἰσήγησή μας, ἐκτός τοῦ 
ἐντοπισμοῦ τῶν σταθερῶν ἤ καί ἐναλλασσόμενων βιβλικῶν 
ἀποσπασμάτων, ἀνάογα μέ τόν ἑορταστικό στόχο τῆς ἡμέρας ἤ τῆς 
ἑορταστικῆς περιόδου, θά καταδείξουμε πώς ἀκόμη καί διά τοῦ 
βιβλικοῦ στοιχείου ἐπιτυγχάνεται ὁ συμβολισμός καί ἡ εἰδική 
 
1 Σέ κάποιες ἄλλες ἀκολουθίες, ὅπως γιά παράδειγμα στίς ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν καί 
τῶν Μεσωρίων, οἱ Ψαλμοί συγκροτοῦν τό μεγαλύτερο καί ἀμετάβλητο μέρος τοῦ 
περιεχομένου τους. 
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θεολογική καί πνευματική στόχευση κάθε μιᾶς ἀκολουθίας στά 
ἐπιμέρους στοιχεῖα καί στό σύνολό της. 
Τέλος, καί οἱ δύο αὐτές ἀκολουθίες ἕλκουν τήν καταγωγή τους 
ἀπό τήν προσευχητική παράδοση γενικά τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας, τοῦ 




Ὁ Ἑσπερινός μαζί μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου συνιστοῦν 
τίς ἀρχαιότερες ἀκολουθίες ἀπό τούς ἑπτά προσευχητικούς σταθμούς 
τοῦ εἰκοσιτετραώρου γιά τήν Ἐκκλησία2. Ἡ καθ’ ἑσπέραν προσευχή 
μαρτυρεῖται ἀπό τό ἴδιο τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν, ὡς ἰουδαϊκή 
προσευχητική πρακτική: «ἑσπέρας καί πρωί καί μεσημβρίας 
διηγήσομαι καί ἀπαγγελῶ καί εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου»3. 
Ἡ προσευχητική αὐτή ἰουδαϊκῆς προελεύσεως πρακτική τῆς 
καθ’ ἑσπέραν προσευχῆς, στή συνέχεια μαρτυρεῖται καί ὡς πράξη τῆς 
ἀρχαίας χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὡς γνήσιος 
Ἰουδαῖος, μετέβαινε καθ’ ἡμέραν στόν Ναό, ἀφενός, γιά προσευχή 
καί, ἀφετέρου, γιά νά συναντήσει τό σίγουρο ἀκροατήριό Του, ὅπου 
βέβαια ἐπιτελοῦσε καί τά διάφορα θαύματα, σημάδια τῆς μεσσιανικῆς 
 
2 Ἰ. Φουντούλη, Λειτουργικά Θέματα, Η΄, 36-40, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 10 πρβλ. Γ. 
Φίλια, Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου τούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες, στόν τόμο «Οἱ 
Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου», Πρακτικά ΙΕ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ 
Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, 
Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, Πνευματικόν Κέντρον Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρέα, 22-24 
Σεπτεμβρίου 2014, ἔκδ. Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σ. 73. 
3 Ψαλμ. 54, 18· πρβλ. Δανιήλ 6, 10-11: «Καὶ Δανιήλ, ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη τὸ 
δόγμα, εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ αἱ θυρίδες ἀνεῳγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς 
ὑπερῴοις αὐτοῦ κατέναντι ῾Ιερουσαλήμ, καὶ καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν κάμπτων 
ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ προσευχόμενος καὶ ἐξομολογούμενος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ 
αὐτοῦ, καθὼς ἦν ποιῶν ἔμπροσθεν. τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι παρετήρησαν καὶ εὗρον 
τὸν Δανιὴλ ἀξιοῦντα καὶ δεόμενον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ» (σημ.: οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ 
κειμένου δικές μας). 
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καί θεϊκῆς Του ἰδιότητας4. Βέβαια, ἀπό τίς μαρτυρίες τῆς Καινῆς 
Διαθήκης δέν συνάγεται ὅτι ὁ Ἴδιος προσέφερε κάποτε θυσία στό 
Ναό, ἀφοῦ μέ τή θυσία Του, γενόμενος ὁ «προσφέρων, 
προσφερόμενος καί διαδιδόμενος»5, δηλαδή θύτης, θύμα, θυσία - 
προσφορά, ἀντικατέστησε εἰς τό διηνεκές τίς θυσίες τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης6. Τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἀκολούθησαν καί οἱ μαθητές 
Του, θητεύοντας στόν Ναό γιά κοινή προσευχή, κηρύττοντας καί 
θαυματουργῶντας7 καί διαφοροποιούμενοι, ταυτόχρονα, ὅταν 
ἐπρόκειτο νά τελέσουν τή Θεία Εὐχαριστία «κλῶντες κατ’ οἶκον 
ἄρτον»8. 
Ἡ ἱστορική πορεία τῆς διαμόρφωσης τῆς ἀκολουθίας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ παρέλκει ἀπό τό ἐνδιαφέρον τῆς εἰσηγήσεώς μας (ἀρκεῖ 
 
4 Π. Τρεμπέλα, Ἀρχαί καί χαρακτήρ τῆς χριστιανικῆς λατρείας, Ἀθῆναι 1962, σ. 2 
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ὁ Χριστιανικός Ναός, Λειτουργική καί 
Θεολογική Θεώρηση, Ἀθῆναι 2007, ἔκδ. Ἄθως σ. 61 κ. ἑξ. (Κεφ. Β, παρ. 1: «Ὁ 
Κύριος ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Συναγωγῆς», ὅπου καί 
ἁγιογραφική καί ἄλλη βιβλιογραφική τεκμηρίωση τῆς ὡς ἄνω θέσης). 
5 Θεία Λειτουργία, εὐχή τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου: «Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων 
ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις…»). 
6 Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, ὅ.π., σ. 63 καθώς καί τό Κεφάλαιο Β, παρ. 
2: «Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τή Σαμαρείτιδα» (Ἰωάν. 4, 19-24), ὅπου περιέχεται 
ἡ ἐντελῶς νέα τοποθέτηση τοῦ Κυρίου ἔναντι τοῦ Ναοῦ, τῆς ἀληθινῆς λατρείας τοῦ 
Θεοῦ καί παρουσιάζεται οὐσιαστικά κατά τρόπο προφητικό, ἐξαγγελτικό, ἡ ρήξη μέ 
τήν παλαιά ἐν τῷ Ναῷ λατρεία, καθόσον τό βάρος τίθεται πλέον ἀπό τόν Χριστό ὄχι 
στόν τόπο τῆς λατρείας, ἀλλά στόν τρόπο καί τό περιεχόμενο τῆς λατρείας» (ὅ.π., 
σσ. 63-64). 
7 Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ. 2, ὅπου καί ἡ πληθώρα τῶν σχετικῶν χωρίων τοῦ βιβλίου 
«Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». 
8 Σ’ αὐτό τό χωρίο τοῦ βιβλίου «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὑπάρχει σαφής 
διαχωρισμός ὅταν πρόκειται γιά συμμετοχή τῶν ἀποστόλων καί τῶν χριστιανῶν 
στήν κοινή προσευχή στό Ναό καί στήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας σέ 
ἰδιαίτερους χώρους: «…καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν ἐν τῷ 
ἱερῷ, κλῶντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον…» (Πράξ. 2, 46). 
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πρός τοῦτο ἡ παράθεση σχετικῆς βιβλιογραφίας9, ὅπου ἐκτός τῶν 
φάσεων τῆς ἱστορικῆς ἀνάπτυξης τῆς ἀκολουθίας θά βρεῖ κανείς 
στούς πατέρες καί τούς ἱερούς συγγραφεῖς πού ἀναφέρονται σ’ αὐτήν, 
παράθεση πάσης φύσεως σχετικῶν πληροφοριῶν, ἀλλά  καί τίς 
ἀπόψεις σύγχρονων μελετητῶν πού ἀσχολήθηκαν εἰδικά μέ τόν 
Ἑσπερινό). Ἐμεῖς, στή συνέχεια, λαμβάνοντας ὡς δεδομένο τήν ἐν 
χρήσει γνωστή στίς ἐνορίες ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ10, θά 
προσπαθήσουμε νά ἱκανοποιήσουμε τό αἴτημα τοῦ θέματός μας, πού 
εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ βιβλικοῦ ὑπόβαθρου τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἀσφαλῶς, 
θά γίνουν καί κάποιες νύξεις γιά ὁρισμένους «ἰδιαίτερου χαρακτήρα» 
 
9 Ene Branişte, Liturgica Speciala, Bucuresti 1980, σσ. 37-78̇∙ Ἰ. Φουντούλη, 
Μοναχικός Ἑσπερινός, β΄ ἔκδ., Θεσσαλονίκη 1977·τοῦ ἰδίου, Ἀπαντήσεις εἰς 
λειτουργικάς ἀπορίας, ὡς οἱ ὑπ’ ἀριθμ. 67 (τ. Α΄., Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 134-135), 
113, 121, 154, 159, 166, 173, (τ. Β΄., Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 28-32, 46-47, 100-
101, 112-113, 126-127, 142-147), 206, 271 καί 273, (τ. Γ΄., Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 
14-18, 156-157, 159-161)·τοῦ ἰδίου, Λογική Λατρεία, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Β΄ 1984, σσ. 147-172 Γ. Φίλια, Λειτουργική, τόμ. 
Α΄, Ἀθῆναι 2006, ἔκδ. Γρηγόρη, Κεφ. Α΄: «Ὁ Ναός καί ἡ Συναγωγή», σσ. 25-37· 
τοῦ ἰδίου, Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου κατά τούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες, ὅ.π., 
σσ. 52-73∙ Π. Σκαλτσῆ, Ἡ Θεολογία τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυχθημέρου, στόν τόμο 
«Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου» (Χρονικόν, Εἰσηγήσεις, Πορίσματα Ἱερατικοῦ 
Συνεδρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας ἔτους 1994) Δράμα 1994, σσ. 56-61∙ 
Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Φούντα (νῦν Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως), Ἡ 
Λειτουργική χρήση τοῦ Ἱεροῦ Ψαλτῆρα, Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Λειτουργικοῦ 
Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, 2-5 Νοεμβρίου 2003, Ἱερά Μητρόπολις 
Χαλκίδος, Ἱερόν προσκύνημα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, ἔκδ. Α΄, 2004, ἔκδ. 
Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
10 Ὁ Ἰ. Φουντούλης (Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τ. Α΄, σσ. 134-135, ὅ.π., 
σ. 7) ὀρθῶς καί μέ βάση τή διαμορφωθεῖσα τάξη στίς ἐνορίες καί τίς ἱερές μονές 
διακρίνει τριῶν εἰδῶν ἑσπερινούς: α) ὁ συνηθισμένος ἑορταστικός, ὁ ὁποῖος 
διαλαμβάνει καί βιβλικά ἀναγνώσματα μετά τήν εἴσοδο, β) ὁ μικρός ἑσπερινός, ὁ 
ὁποῖος τελεῖται στίς ἱερές μονές συναπτῶς μέ τήν θ΄ ὥρα, χωρίς στιχολογία 
ψαλτηρίου καί βιβλικά ἀναγνώσματα, στά πλαίσια ὁλονύκτιας ἀκολουθίας καί γ) ὁ 
μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός, στόν ὁποῖο ἐντάσσεται ἡ ἀκολουθία τῆς λιτῆς καί 
στό τέλος αὐτοῦ, στό «καί νῦν» τῶν ἀπολυτικίων, τελεῖται καί ἡ ἀρτοκλασία. 
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ἑσπερινούς, πλήν ὅμως μέ τήν ἴδια στόχευση, τήν ἀνάδειξη τοῦ 
βιβλικοῦ τους ὑποβάθρου. 
Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ βιβλικοῦ λόγου στόν Ἑσπερινό 
διαπιστώνεται εὐθύς μέ τήν ἔναρξή του. Ἔτσι, μετά τά συνηθισμένα 
ἐναρκτήρια λόγια τοῦ ἱερέα: «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν…» 
ἀναγιγνώσκεται11 ὁ Ψαλμός 103, ὁ λεγόμενος προοιμιακός. Εἶναι 
ἕνας ψαλμός πού μᾶς εἰσάγει στήν ὅλη θεολογική καί πνευματική 
ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατ’ ἀναλογίαν μέ τόν ρόλο πού παίζει ὁ 
ἑξάψαλμος στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Μάλιστα ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ἀρχίζει μέ τόν προοιμιακό, καθόσον μ’ αὐτήν τήν 
ἀκολουθία ἀρχίζει ὁ λειτουργικός δρόμος, «οἶμος»12, σύμφωνα 
ἐξάλλου καί μέ τόν ἰουδαϊκό ὑπολογισμό τῆς ἔναρξης τῆς νέας 
ἡμέρας (νυχθήμερο). Τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ ψαλμοῦ μέ 
ἀπαράμιλλη πλαστικότητα ἐμφανίζει τόν Θεό ὡς Δημιουργό τοῦ 
κόσμου, ἐπιχειρεῖ τρόπον τινά ἀναπαράσταση τοῦ ἔργου τῆς 
Δημιουργίας, διηγεῖται τήν ὀμορφιά καί τό μεγαλεῖο τῆς θείας 
Δημιουργίας, ἡ ὁποία ἐξάλλου ἐξῆλθε ἀπό τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ 
«ὡς καλή λίαν»13. Βέβαια, ἡ διά τοῦ Ψαλμοῦ 103 ἀναφορά στόν 
 
11 Ἄλλοτε ὁ Ψαλμός 103 ψαλλόταν ὁλόκληρος ἤ ἀπαγγελόταν μελωδικά. Σήμερα 
διαβάζεται ἀπό τόν προεστῶτα τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως. Μόνο στίς μεγάλες 
ἑορτές κατά τίς ὁλονύκτιες ἀκολουθίες μετά τήν ἀνάγνωση τῶν πρώτων στίχων 
ψάλλονται οἱ ὀκτώ τελευταῖοι μέ εἰδικά δοξολογικά ἐφύμνια. Πρόκειται γιά τά 
γνωστά «ἀνοιξαντάρια» πού πῆραν τό ὄνομα ἀπό τόν στίχο 28β, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει μέ 
τό: «Ἀνοίξαντός σου τήν χεῖρα» (Ἰ. Φουντούλη, Λογική λατρεία, ὅ.π., σ. 151). 
12 Γέν. 1, 31. 
13 Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἰ. Φουντούλης ἀναφερόμενος στό περιεχόμενο τοῦ 
103ου Ψαλμοῦ ἐκφράζεται μέ μία γλῶσσα ἄκρως λυρική, ὡς ἑξῆς: «…περιγράφει 
τή δημιουργία τοῦ κόσμου, πού δείχνει τή μεγαλοσύνη καί τή μεγαλοπρέπεια τοῦ 
θείου δημιουργοῦ. Τοῦ δημιουργοῦ, πού φορεῖ τό φῶς σάν ἱμάτιο, πού τέντωσε σάν 
σκηνή τόν οὐρανό καί περπατᾶ πάνω στίς νεφέλες. Πού ἐδημιούργησε τούς 
ἀγγέλους καί ἐθεμελίωσε τήν γῆ. Πού ἔβαλε τά ὅρια στή θάλασσα καί ἔχτισε τά 
βουνά. Πού ἔκαμε νά ἀναβλύσουν οἱ πηγές καί οἱ ποταμοί. Πού ποτίζει τή γῆ μέ τή 
βροχή Του. Πού εἶπε καί φυτρώνουν τά χόρτα καί τά δέντρα καί γέμισε τήν γῆ μέ 
πτηνά καί ζῶα. Καί ὅλα αὐτά γιά τήν ἀπόλαυση καί τή χαρά τοῦ ἴδιου τοῦ 
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Δημιουργό καί τό ἔργο τῆς δημιουργίας Του δέν ἐπιδιώκει τήν 
πρόκληση στόν ἄνθρωπο ἁπλά συναισθημάτων θαυμασμοῦ γιά τό 
Δημιουργό καί εὐγνωμοσύνης γιά τή δημιουργία - κτίση πού του 
χάρισε, ἀλλά καί γιά τήν δημιουργία αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου14. 
Οὔτε πάλι αὐτό τό προσευχητικό κείμενο, μιλᾶμε πάντα γιά τόν 103ο 
Ψαλμό, στοχεύει στήν μετάταξη τῆς δημιουργίας ἀπό τήν τωρινή 
κατάσταση τῆς φθορᾶς, στήν τάξη τοῦ ἁγιασμοῦ, ἀκόμη καί τοῦ 
 
ἀνθρώπου. Νά, ὅμως, πού ὁ ἥλιος βασιλεύει καί ἄνθρωποι καί ζῶα ζητοῦν τήν 
ἀνάπαυσή των. Καί πάλι ἀνατέλλει καί ξαναρχίζει ἡ κίνησις τῆς ζωῆς. «Ὡς 
ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς 
σου!». Καί συνεχίζει ὁ ποιητής νά περιγράφει τά μεγάλα ἔργα τοῦ Θεοῦ. Τήν 
θάλασσα καί τά ἐν αὐτῇ, τήν γῆ καί τήν ἄρρητο πρόνοια καί παντοδύναμο 
προστασία τοῦ Θεοῦ. Τόν θαυμαστό αὐτό ψαλμό θέτει στό στόμα μας ἡ Ἐκκλησία 
τήν ὥρα τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, γιατί σ’ αὐτήν ἀναφέρονται οἱ χαρακτηριστικές του 
φράσεις: «ὁ ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος καί ἐγενέτο νύξ». Τήν ὥρα πού, 
ἀφοῦ στό φῶς τῆς ἡμέρας καί στήν ἐπαφή του μέ τή δημιουργία κατά τή διάρκεια 
τῆς ἡμέρας ὁ ἄνθρωπος γνώρισε τά θαυμάσια ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται τώρα στήν 
ὥρα τῆς περισυλλογῆς, στήν ὥρα τῆς καταπαύσεως τῶν ἔργων του, ἔρχεται νά τά 
ἀναπολήσει, νά ἀναλογισθεῖ τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ κατά τήν ἡμέρα καί νά 
δοξολογήσει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ» (Ἰ. Φουντούλη, Λογική λατρεία, ὅ. π., σσ. 150-
151). 
14 Σέ ἰδιαίτερη μελέτη μας μέ τίτλο: «Εἰσαγωγή στή συνάφεια θεολογίας καί 
λειτουργικοῦ λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος)» ἔχουμε παρουσιάσει τό πῶς ἡ 
ἀναφορά στά διά τοῦ βιβλικοῦ λόγου ἱστορούμενα ἔργα τοῦ Θεοῦ βρίσκει τήν 
ἐπαλήθευσή της, τή συνέχειά της στά διά τοῦ λειτουργικοῦ, εὐχετικοῦ λόγου 
τελούμενα ἔργα τῆς Ἐκκλησίας. Γιά παράδειγμα, στό θέμα τῆς δημιουργίας τοῦ 
πρώτου ζεύγους στόν παράδεισο καί τῆς εὐλογίας διά τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου τῶν 
τέκνων τῆς Ἐκκλησίας. Λέμε χαρακτηριστικά: «…δέν πρόκειται γιά φραστική 
συνάφεια τοῦ βιβλικοῦ καί τοῦ λειτουργικοῦ λόγου, ἀλλά γιά ὀντολογική, 
ὑπαρξιακή συνάφεια τοῦ περιγραφομένου μέ τό βιβλικό λόγο γεγονότος 
(δημιουργία πρώτου ζεύγους) μέ τό, μέσω τοῦ λειτουργικοῦ λόγου, ἐπιδιωκόμενο 
ἴδιο γεγονός (τήν ἐν Χριστῷ ἕνωση τῶν νῦν νυμφευομένων), Πρωτοπρ. 
Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Εἰσαγωγή στή συνάφεια θεολογίας καί λειτουργικοῦ 
λόγου, Πρακτικά ΙΓ΄ Πανελλήνιου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων, Τῆνος, 19-21 Σεπτεμβρίου 2011, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις Α΄, 2015, σσ. 48-49. 
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καθαγιασμοῦ, ὅπως συμβαίνει μέ τόν λειτουργικό λόγο, ἰδιαίτερα ὑπό 
μορφήν εὐχῶν, στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας15. 
Τότε τί συμβαίνει; Ποιός ὁ λόγος καί ὁ ρόλος τῆς ἀνάγνωσής 
του; Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ψαλμοῦ εἶναι, ἔστω, προσευχητικός λόγος. Καί 
τότε τίθεται τό ἐρώτημα: τί μπορεῖ νά παράξει σέ σχέση μέ τή 
δημιουργία; Ἐδῶ χρειάζεται νά λεχθεῖ ὅτι ἐξαρτᾶται ποιός 
προσεύχεται καί ποιά εἶναι ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς του πάνω στή 
δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ μιλάει γιά «καύση ὑπέρ πάσης 
τῆς κτίσεως»16. Ὁ ἅγιος Σιλουανός μιλάει γιά τήν ἐπενέργεια τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ πάνω στόν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο, πού τόν καθιστᾶ 
τρόπον τινά παγκόσμιο ἄνθρωπο, ἀφοῦ προσεύχεται, πλέον, γιά 
ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί ἀκόμη καί γιά ὁλόκληρη τήν κτίση17. 
 
15 Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Εἰσαγωγή στή συνάφεια..., ὅ.π., σ. 50 κ. 
ἑξ. 
16 «Καρδία ἐλεήμων εἶναι καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως, ἤγουν ὑπέρ 
τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ὀρνέων, καί τῶν ζώων, καί τῶν δαιμόνων, καί ὑπέρ παντός 
κτίσματος, ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως, καί τῆς θεωρίας τῶν ὁποίων ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοί 
δάκρυα, καί ἐκ τῆς πολλῆς συμπαθείας καί ἐλεημοσύνης σμικρύνεται ἡ καρδία τοῦ 
ἐλεήμονος, καί δέν δύναται νά ὑποφέρῃ ἤ νά ἴδῃ, ἤ ν’ ἀκούσῃ βλάβην τινά, ἤ 
λυπηρόν τι γινόμενον εἰς τήν κτίσιν· καί διά τοῦτο καί ὑπέρ τῶν ἀλόγων ζώων, καί 
ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας, καί ὑπέρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, εὔχεται κατά 
πᾶσαν ὥραν μετά δακρύων, ὅπως φυλάξῃ αὐτούς ὁ Θεός, καί ἐλεήσῃ 
αὐτούς·ἐπίσης, εὔχεται καί ὑπέρ τῶν ἑρπετῶν ὡς ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης, 
ἥτις κινεῖται εἰς τήν καρδίαν αὐτοῦ ἀμέτρως, καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Ἀββᾶ Ἰσαάκ 
τοῦ Σύρου, Ἀσκητικοί Λόγοι, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1961, Λογ. ΠΑ’, «Περί τῆς 
διαφοράς τῶν ἀρετῶν, καί περί τελειότητος παντός δρόμου τῆς ἀρετῆς», σ. 270). 
17 Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας, ἔκδ. δ΄, 1988. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός μιλάει πολύ 
συχνά γι’ αὐτό τό θέμα καί μάλιστα μέ διαφορετικές, φαινομενικά, εὐκαιρίες. Ἔτσι, 
ἀπό τό Β΄ μέρος τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου, πού φέρει τόν τίτλο: «Οἱ γραφές τοῦ Γέροντα 
Σιλουανοῦ», παραπέμπουμε ἐνδεικτικά στά ἑξῆς: κεφ. 1: «Δίψα Θεοῦ», σ. 310 
(Προσευχή γιά νά γνωρίσουν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς)·κεφ. 3: «Ἡ 
ταπείνωση», σ. 348 (κατακλεῖδα)·κεφ. 4: «Ἡ εἰρήνη», σσ. 350-351 (Προσευχή μέ 
κίνητρο τήν ἀγάπη τῶν ἁγίων Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ καί Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης 
γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ) καί σ. 357 (Προσευχή τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ γιά τήν 
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Ὁ συνάδελφος Π. Σκαλτσῆς, προβληματιζόμενος πάνω στή σημασία 
τῆς προσευχῆς μέσῳ τοῦ Ψαλτηρίου, καταθέτει τίς ἑξῆς πολύ 
εὔστοχες θεολογικές σκέψεις: «Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν προσεύχεται μέ τή 
βοήθεια τοῦ Ψαλτηρίου, μετέχει στή ροή τῆς ἱερῆς ἱστορίας πού 
γράφεται μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἀναζητεῖ τόν ἄνθρωπο καί τό λαό 
τοῦ Θεοῦ σιγά σιγά. Ἡ ἱστορία αὐτή περιγράφεται στούς Ψαλμούς ὡς 
πόλεμος τοῦ Θεοῦ μέ τόν διάβολο, πού χωρίζει τή δημιουργία ἀπό τόν 
δημιουργό της καί τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν δημιουργό του. Ἡ πάλη αὐτή 
τοῦ Θεοῦ μέ τό κακό ἐβοήθησε τούς μοναχούς νά ἐνστερνισθοῦν τό 
Ψαλτήρι, γιά νά ἀπευθύνονται κατά τοῦ κακοῦ καί τοῦ διαβόλου. Ὁ 
πόλεμος κατά τοῦ κακοῦ μετεβλήθηκε στή μοναστική πολιτεία σέ 
πνευματικό πόλεμο κατά τῆς ἁμαρτίας. 
 
ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη: «Σέ παρακαλῶ, Ἐλεήμων Κύριε, δῶσε σ’ ὅλο τόν λαό σου, 
ἀπό τόν Ἀδάμ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, νά Σέ γνωρίσουν, νά μάθουν πώς 
εἶσαι ἀγαθός καί γεμάτος εὐσπλαχνία. Γιατί ἔτσι θά ἀπολαύσουν ὅλοι τήν εἰρήνη Σου 
καί θά δοῦν τό Φῶς τοῦ Προσώπου Σου») κεφ. 7: «Ἡ Μετάνοια», σσ. 389-390 («… 
κι ἄν σκέφτεσαι πώς ὁ Κύριος ἀγαπᾶ πολύ τό πλάσμα Του καί συμπονεῖς καί σύ ὁ 
ἴδιος κάθε κτίσμα καί ἀγαπᾶς τούς ἐχθρούς, ἐνῶ τόν ἑαυτό σου τόν θεωρεῖς 
χειρότερον ἀπ’ ὅλους, αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι μαζί σου ἡ μεγάλη χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ὅποιος ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔστω καί λίγο, αὐτός θλίβεται γιά 
ὅλον τόν κόσμο μέρα καί νύχτα καί ἡ καρδιά του πονεῖ κάθε δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ καί ἰδιαιτέρως τούς ἀνθρώπους πού δέν γνωρίζουν τόν Θεό ἤ καί ἐναντιώνονται 
σ’ Αὐτόν καί γι’ αὐτό πορεύονται στή φωτιά τῶν βασάνων. Αὐτός προσεύχεται γι’ 
αὐτούς μέρα καί νύχτα περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι γιά τόν ἑαυτό του, νά μετανοήσουν 
καί νά γνωρίσουν τόν Κύριο») κεφ. 9: «Ἡ ἀγάπη», σ. 419 (Προσευχητική 
κατακλεῖδα: «Κύριε, δῶσε μου νά χύνω δάκρυα γιά τόν ἑαυτό μου καί γιά ὅλη τήν 
οἰκουμένη, νά σέ γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί καί νά ζήσουν αἰώνια μαζί Σου. Κύριε, 
ἀξίωσέ μας τή δωρεά τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά κατανοήσωμε τή δόξα 
Σου. Ἡ ψυχή μου χύνει ἀπό τή θλίψη ἄφθονα δάκρυα. Λυποῦμαι γιά τούς ἀνθρώπους, 
πού δέν γνωρίζουν τήν γλυκήτητα τῆς ἁγίας κατανύξεως. Ἡ ψυχή μου ποθεῖ νά ἔλθῃ 
σ’ ὅλους τό ἔλεος τοῦ Κυρίου, νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλη ἡ οἰκουμένη, μέ 
πόση στοργή μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Κύριος, σάν τά πολυπόθητα παιδιά Του»). Παρόμοια 
πράγματα διαπιστώνει κανείς καί στά ὑπόλοιπα κεφάλαια τοῦ βιβλίου. Ἐκεῖνο, 
ὅμως, πού εἶναι ἐντυπωσιακό μεταξύ τῶν ἁγίων Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί Σιλουανοῦ 
τοῦ Ἀθωνίτου εἶναι τό κοινό τῶν ἐμπειριῶν τους, παρά τήν μεταξύ τους ἀπόσταση 
τόσων αἰώνων. 
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Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ λατρεία ἑρμηνεύει τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
μέσα στήν ἱστορία, δίδει σ’ αὐτά τήν πρέπουσα θεολογική διάσταση, τά 
συσχετίζει καί τά προσαρμόζει στή ζωή της καί στή ζωή τῶν πιστῶν 
καί, τέλος, ζωντανεύει τά γεγονότα τῆς ἱστορίας, ὄχι ὡς ἁπλή 
ἐπανάληψη, ἀλλά ὡς μορφή ὕψιστης μεταφορᾶς τῶν θαυμασίων τοῦ 
Θεοῦ μέσα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου»18. 
Στή συνέχεια, ἐπιταχύνοντας κάπως τόν ρυθμό μας, 
ἐπισημαίνουμε ὅτι καί στίς εὐχές τοῦ «Λυχνικοῦ», πού λέγονται 
μυστικά ἀπό τόν ἱερέα, ὑπάρχουν ὑπαινιγμοί ἤ εὐθεῖες ἀναφορές στόν 
Δημιουργό καί τή δημιουργία19, σύμφωνα μέ τά δεδομένα τοῦ βιβλίου 
τῆς Γενέσεως, πού ἐδῶ παρουσιάζονται συνοπτικά μέ τόν ὡς ἄνω 
Ψαλμό 103. 
Ἀκολούθως, μετά τά εἰρηνικά καί τήν ἐκφώνηση, 
ἀναγιγνώσκεται ἡ προβλεπόμενη ἀπό τό Τυπικό στιχολογία τοῦ 
Ψαλτηρίου καί ἀναγιγνώσκεται κάθε φορά τό ἐνδιάτακτο Κάθισμα. Ὁ 
στόχος εἶναι προφανῶς ἡ ὑποβοήθηση στήν προσευχή μέ τήν 
ἀνάγνωση ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τῶν Ψαλμῶν, ἀφοῦ τό 
Ψαλτῆρι ἐπιμεριζόμενο διαβάζεται ὁλόκληρο ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος καί 
τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα δίς, προκειμένου νά ὑπάρχει ἡ μεγαλύτερη 
δυνατή πνευματική ὠφέλεια. Βέβαια, στίς ἐνορίες ἔχει περιοριστεῖ 
δραστικά ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ψαλτηρίου καί ἴσως ἀπέμεινε ὡς μόνη 
δυνατότητα, καί αὐτό ὄχι παντοῦ καί πάντοτε, ἡ ἀνάγνωση τῆς Α΄ 
Στάσης τοῦ πρώτου Καθίσματος κατά τόν Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου.  
Στή συνέχεια, ψάλλονται οἱ ἐπιλύχνιοι λεγόμενοι Ψαλμοί 140, 
141, 129, 116, πού ἔχουν περιεχόμενο κατάλληλο γιά τόν χρόνο τῆς 
ψαλμώδησής τους καί σέ σχέση πάντα μέ τό ὅλο πνεῦμα τῆς 
 
18 Π. Σκαλτσῆ, Τελετουργική ἱστορία τοῦ Νυχθημέρου, στόν τόμο «Οἱ ἀκολουθίες 
τοῦ Νυχθημέρου...», ὅ.π., σσ. 30-31. 
19 Βλ. στίς εὐχές: α΄ («… διότι μέγας εἶ σύ καί ποιῶν θαυμάσια»), ε΄ («Κύριε, Κύριε, 
ὁ τῇ ἀχράντῳ σου παλάμῃ συνέχων τά σύμπαντα…»), στ΄ («… ὁ ἀνεκδιηγήτῳ 
ἀγαθωσύνῃ καί πλουσίᾳ προνοίᾳ διοικῶν τά σύμπαντα»), ζ΄ («… ὁ πᾶσαν τήν κτίσιν 
ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας· ὁ διαχωρίσας ἀνά μέσον τοῦ φωτός καί ἀνά μέσον τοῦ 
σκότους καί τόν μέν ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δέ καί ἀστέρας 
εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός»). 
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ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τό κυρίαρχο στοιχεῖο σ’ αὐτήν τήν 
ὁμάδα τῶν Ψαλμῶν εἶναι ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας τό ἑσπέρας, πού 
συμπίπτει μέ τό λειτουργικό κλείσιμο τῆς προηγούμενης ἡμέρας καί 
τήν εἴσοδο στή νέα λειτουργική ἡμέρα, ἡ ὁποία συμπεριλαμβάνει καί 
τή νύχτα καί ἐπιβάλλει, τρόπον τινά, ἕναν ἀπολογισμό γιά τά ἔργα 
πού πράξαμε καί ἕνα φόβο γιά τό ἄν θά ἔχουμε τή δυνατότητα νά 
συνεχίσουμε τήν πνευματική μας πορεία (νύχτα=θάνατος), καί 
ἑπομένως, ἐπιβάλλεται ἡ ἀναπομπή τῆς ἑσπερινῆς αὐτῆς προσευχῆς 
μέ τή συνοδεία θυμιάματος, ὡς ἐξιλαστικῆς θυσίας γιά ὅσα 
προηγήθηκαν καί αὐτά πού θά ἀκολουθήσουν. Ἡ ἐπιλογή αὐτῶν τῶν 
Ψαλμῶν δέν ἔγινε μέ κριτήρια ἐπιφανειακά, ὅπως τό ὅτι στούς 
Ψαλμούς αὐτούς, ἰδιαίτερα στόν 14020 καί στόν 12921, ὑπάρχει 
φραστική ἀναφορά στή νύχτα22, ἀλλά ἡ ἐπιλογή τους ἔγινε μέ 
κριτήρια λειτουργικά, πνευματικά καί θεολογικά. Συγκεκριμένα, ὁ 
140ός Ψαλμός ψαλλόταν κατά τήν ἑσπερινή ἀκολουθία τοῦ ἰουδαϊκοῦ 
ναοῦ καί ἦταν συνδεδεμένος μέ τήν προσφορά τοῦ θυμιάματος, ὡς 
ἐλαφρᾶς θυσίας ἐξιλαστικῆς, ἤ τήν προσφορά του ὡς συνοδευτικοῦ 
μίας ἐκ τῶν πολλῶν μορφῶν θυσίας τοῦ ἰουδαϊκοῦ τελετουργικοῦ 
τυπικοῦ23. Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ, ἔστω ἀκροθιγῶς, ὅτι οἱ δύο 
τελευταῖοι στίχοι τοῦ Ψαλμοῦ 140, ὁλόκληροι οἱ Ψαλμοί 129 καί 116 
 
20 Στίχ. 2: «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν 
χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή...». 
21 Στίχ. 6: «ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον απὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον». 
22 Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Φούντα (νῦν Μητροπολίτου Γόρτυνος καί 
Μεγαλουπόλεως), Ἡ Λειτουργική χρήση τοῦ Ἱεροῦ Ψαλτῆρα, ὅ.π., σ. 364, σημείωση 
23, ὅπου γίνεται σχετική ἐπ’ αὐτοῦ παραπομπή στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο 
καί δίδονται δειγματοληπτικά ἀπό τόν ἱερό πατέρα οἱ ψαλμικοί στίχοι: 54, 18·73, 
16·1, 2, μέ τήν ἐπισήμανση: «πολλούς οὖν εὕροι τις ψαλμούς ἐπιτηδείους τῷ καιρῷ 
τῆς ἑσπέρας». 
23 Περισσότερα γιά τή λειτουργική χρήση τοῦ θυμιάματος στήν ἑβραϊκή λατρεία, 
ἀρχικά, καί στή χριστιανική λατρεία, κατά πρόσληψη, βλ. Γ. Φίλια, Λειτουργική, 
τόμος Α΄, ὅ.π., σσ. 76-80, ὅπου καί παρατίθενται τά σχετικά βιβλικά χωρία καί ἡ ἐπί 
τοῦ θέματος ἱκανή βιβλιογραφία. 
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δέν ψάλλονται ἀπό μόνοι τους, ἀλλά εἰσάγουν στήν ψαλμωδία 
τροπαρίων εἰδικοῦ ἐορτολογικοῦ περιεχομένου, ἀνάλογα μέ τήν 
ἐορτολογική ἀναφορά τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἡμέρας, σύμφωνα μέ τίς 
τυπικές διατάξεις σέ ἀριθμό δέκα, ὀκτώ ἤ ἕξι, καί προσδίδουν σ’ αὐτά 
τά τροπάρια τή γενική ὀνομασία «στιχηρά», ὡς ἀκολουθοῦντα τούς 
ψαλμικούς στίχους. 
Στό ἑπόμενο βῆμα τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού ἕπεται τῆς εἰσόδου, 
συναντᾶμε πάλι εἴτε ὑπό τή μορφή σύντομων ψαλμικῶν στίχων εἴτε 
ἀκόμη καί ὁλόκληρων Ψαλμῶν, μέ τή γενική ὀνομασία 
«Προκείμενον», μία εἰδική και ἀρχαία ψαλμωδία ἀνάλογα βέβαια μέ 
τό ἑορτολογικό περιεχόμενο τῆς νέας λειτουργικῆς ἡμέρας24 καί 
στόχευε μαζί μέ τά διακονικά παραγγέλματα («Πρόσχωμεν», «Σοφία· 
πρόσχωμεν») νά ἐπισύρουν τήν προσοχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς σύναξης 
στά εὐθύς ἀμέσως ἀναγιγνωσκόμενα βιβλικά ἀποσπάσματα. Αὐτά τά 
βιβλικά ἀποσπάσματα εἶναι: 
- τά περισσότερα ἐκ τῆς Σοφιολογικῆς Γραμματείας τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν ὁ ἑορτολογικός στόχος εἶναι ἡ διδαχή ἐξ 
ἀφορμῆς τῆς μνήμης ἑνός ἁγίου, 
- λιγότερα ἐκ τῆς Προφητικῆς Γραμματείας, ὅταν τό 
ἑορτολογικό περιεχόμενο τῆς ἀγομένης ἑορτῆς ἔχει χριστολογικό ἤ 
θεομητορικό περιεχόμενο καί, τέλος, 
- ἀκόμα λιγότερα εἶναι ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, ὅταν ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος εἶναι εὐαγγελιστής ἤ 
ἀπόστολος. 
Τό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν βιβλικῶν ἀποσπασμάτων ἔχει μία 
σταθερότητα, καθόσον ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη ὡς ἄνω περίπτωση 
 
24 Πρβλ. Ἰ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, ὅ.π., σσ. 162-163. Γενικά τά Προκείμενα 
μποροῦν νά κατηγοριοποιηθοῦν ὡς ἑξῆς: α) τῆς ἡμέρας, ἀνάλογα μέ τό 
καθιερωμένο ἑορτολογικό περιεχόμενο τῆς ἐπί θύραις λειτουργικῆς ἡμέρας 
(Κυριακή, Δευτέρα κλπ.), β) τά μεγάλα προκείμενα τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν, ὅπως 
τό «Τίς Θεός μέγας…» (Ψαλμ. 58, 10) καί τό «Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ 
γῆ…» (Ψαλμ. 113, 11), γ) τά μεγάλα προκείμενα τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν 
της Μ. Τεσσαρακοστῆς: «Μή ἀποστρέψῃς…» (Ψαλμ. 68, 18-19), «Ἔδωκας κληρο-
νομίαν» (Ψαλμ. 60, 6β), ψαλλόμενα ἐναλλάξ. 
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ἔχουν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς συγκεκριμένο ἑορτολογικό στόχο, ἐνῶ στήν 
πρώτη περίπτωση ἀκολουθεῖται ἔντονα τό στοιχεῖο τῆς 
κατηγοριοποίησης, τῆς ἀναζήτησης δηλαδή τῶν κοινῶν 
χαρακτηριστικῶν τῶν ἁγίων, ὥστε νά «ταιριάζουν» τά ἀναγνώσματα 
μέ τόν τιμώμενο ἅγιο, ἐπί ζημίᾳ φυσικά τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τῶν 
ἀναγνωσμάτων καί μέ ἄλλα πολύ ἐποικοδομητικά βιβλικά 
ἀναγνώσματα. Αὐτό, ὅμως, τό θέμα ἐμπεριέχει μεγάλο 
προβληματισμό, διότι συνδέεται μέ τό ὅλο σύστημα τῆς ἀνάγνωσης 
τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων στή λατρεία καί θά παραπέμψω στίς 
εἰδικές Εἰσηγήσεις τοῦ Ε’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου 
στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων25. 
Βιβλική καταγωγή ἔχει καί ἡ γνωστή εὐχή «Καταξίωσον...», 
πού εἶναι μία σύναξη ἐπί τό αὐτό ψαλμικῶν στίχων καί ἄλλων 
βιβλικῶν κειμένων26. 
 
25 Παραπέμπουμε στόν τόμο: Ἱερουργεῖν τό Εὐαγγέλιον. Ἡ Ἁγία Γραφή στήν 
Ὀρθόδοξη λατρεία, Πρακτικά Ε’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων, Κλάδος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Α΄, 2004, καί στίς ἐπιστημονικές 
Εἰσηγήσεις: 
- Ἰωάννου Φουντούλη, Τό σύστημα τῶν ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων στήν 
ὀρθόδοξη λατρεία, σσ. 81-92. 
- Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, Τά ἀναγνώσματα 
τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, σσ. 161-200. 
- Γεωργίου Φίλια, Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τοῦ Τριωδίου καί τοῦ 
Πεντηκοσταρίου, σσ. 201-234. 
- Πρωτοπρ. Θεοδώρου Κουμαριανοῦ, Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν 
τῶν περιόδων Ματθαίου καί Λουκᾶ, σσ. 237-259. 
- Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῶν 
ἑορταζομένων ἁγίων, σσ. 261-278. 
- Π. Σκαλτσῆ, Τά ἑωθινά εὐαγγέλια, σσ. 279-304. 
- Πρωτοπρ. Δημητρίου Τζέρπου, Τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῶν κυριοτέρων 
λειτουργικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ μικροῦ εὐχολογίου, σσ. 307-345. 
26 Γιά τόν πρῶτο στίχο τῆς εὐχῆς: «Καταξίωσον Κύριε…» συναφῆ χωρία εἶναι τά Β΄ 
Μακ. 3, 12, Γ΄ Μακ. 3, 21 καί Δ΄ Μακ. 18, 3, μέ μεγαλύτερη φραστική καί 
σημασιολογική ἐγγύτητα τό τρίτο κείμενο: «θείας μερίδος κατηξιώθησαν»· γιά τό 
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Ἡ κατακλεῖδα αὐτῆς τῆς εὐχῆς, ἐν εἴδει ἐκφωνήσεως: «Σοί 
πρέπει αἶνος, σοί πρέπει ὕμνος, σοί δόξα πρέπει, τῷ Πατρί…» εἶναι 
καθαρά τριαδολογικοῦ περιεχομένου, ἡ σημασία, ὁ συμβολισμός καί 
ἡ θέση αὐτῆς στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν 
τελευταῖα ἀπολυτήρια εὐχή τῆς «κεφαλοκλισίας»27, περιγράφουν 
συνοπτικά τόν συμβολισμό καί τόν θεολογικό καί πνευματικό 
προσανατολισμό τῆς ὅλης ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μάλιστα 
μέσα σέ ἕναν τόνο αἰσιοδοξίας, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στήν 
παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἀφενός, καί στήν ἄμετρη φιλανθρωπία Του, 
ἀφετέρου, πού ἐπιβεβαιώθηκε μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί τήν 
ἔναρξη τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
 
στίχο «Εὐλογητός εἶ Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον 
τό ὄνομά σου εἰς τους αἰῶνας», μπορεῖ νά γίνει συσχετισμός μέ τά χωρία Β΄ Ἔσδρ. 
7, 27: «Εὐλογητός ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν» καί Τωβίτ 8, 5: «Εὐλογητός εἶ, ὁ Θεός 
τῶν πατέρων ἡμῶν, καί εὐλογητόν τό ὄνομα τό ἅγιον καί ἔνδοξον εἰς τούς αἰῶνας»· 
γιά τό στίχ. «γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί σέ», Γ΄ 
Βασ. 8, 57: «γένοιτο Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, καθώς ἦν μετά τῶν πατέρων ἡμῶν» καί τό 
στίχο Ἰουδίθ 13, 20: «καί εἶπεν πᾶς ὁ λαός· γένοιτο, γένοιτο»· οἱ ὑπόλοιπες φράσεις 
τῆς εὐχῆς: «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, 
Δέσποτα, συνέτισόν με τά δικαιώματά σου. Εὐλογητός εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς 
δικαιώμασί σου» σχετίζονται μέ τόν 118ο Ψαλμό (ἄμωμο) κατά φράση καί κατ’ 
ἔννοιαν·τέλος, ἡ φράση: «Κύριε, τό ἔλεός σου εἰς τόν αἰῶνα, τά ἔργα τῶν χειρῶν σου 
μή παρίδῃς» συνδέεται μέ τούς Ψαλμ. 101, 102, 103, 110. Μπήκαμε μ’ αὐτήν τήν 
ὑποσημείωση στόν ἄχαρο κόπο τῆς ταυτοποίησης τοῦ περιεχομένου τῆς εὐχῆς 
«Καταξίωσον...», γιατί δέν μᾶς ἱκανοποίησε ἡ γενικόλογη μνεία ὅτι αὐτή σύγκειται 
ἀπό ψαλμικούς στίχους (βλ. Ἰ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, ὅ.π., σ. 166· Ἀρχιμ. 
Ἱερεμία Φούντα, ὅ.π., σ. 366). 
27 Εὐχή κεφαλοκλισίας: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανούς καί καταβάς ἐπί 
σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπί τούς δούλους σου καί ἐπί τήν 
κληρονομίαν σου σοί γάρ τῷ φοβερῷ καί φιλανθρώπῳ κριτή οἱ σοί δοῦλοι ὑπέκλιναν 
τάς κεφαλάς, τούς δέ αὐτῶν ὑπέταξας αὐχένας, οὐ τήν ἐξ’ ἀνθρώπων ἀναμένοντες 
βοήθειαν, ἀλλά τό σόν περιμένοντες ἔλεος καί τήν σήν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν· οὕς 
διαφύλαξον ἐν παντί καιρῷ καί κατά τήν παροῦσαν ἑσπέραν καί τήν προσιοῦσαν 
νύκτα ἀπό παντός ἐχθροῦ, ἀπό πάσης ἀντικείμενης ἐνεργείας διαβολικῆς καί 
διαλογισμῶν ματαίων καί ἐνθυμήσεων πονηρῶν». 
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Μέσα στά πλαίσια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐντάσσεται 
ἐνίοτε καί ἡ «λιτή», τήν ὁποία ἀναφέρουμε, γιατί κατά τό Τυπικό στό 
τέλος αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας γίνεται ἀρτοκλασία, εὐλόγηση ἄρτων, 
ψάλλεται τρίς ὁ στίχος «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον…» (Ψαλμ. 
122, 2) καί ἀναγιγνώσκεται, ἐνίοτε, ὁ 33ος Ψαλμός, ἐνῶ ψάλλεται ὁ 
στίχος 10 («Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν 
Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»), πού παραπέμπει στήν 
ὑπό τοῦ Κυρίου εὐλογία τῶν πέντε ἄρτων στήν ἔρημο γιά τόν 
χορτασμό τῶν πεντακισχιλίων28. 
Μετά ἀπό αὐτήν τήν ἀνάλυση νομίζω ὅτι στήν ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τό βιβλικό του ὑπόβαθρο ὑποστηρίζει το νόημα καί τόν 
συμβολισμό τῆς ὅλης δομῆς, τοῦ περιεχομένου καί τῆς τελετουργίας 
του, πού σέ γενικές γραμμές συνίσταται στήν ἀνάδειξη τῆς ἐνεργείᾳ 
τοῦ Θεοῦ μετάβασης τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό σκοτάδι 
τῆς ἀνυπαρξίας στήν κατάσταση τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί 
μάλιστα «καλῆς λίαν» (ἰδιαίτερα ὁ Ψαλμός 103), ἀπό τήν κατάσταση 
τῆς φθορᾶς καί τῆς καταπτώσεως στήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση καί 
φωταγώγηση τοῦ κόσμου μέ τό «ἱλαρόν Φῶς» τοῦ Χριστοῦ, μέ τή 
στερέωση στή σχέση μέ τόν Χριστό μέσῳ τῶν παλαιοδιαθηκικῶν 
μεσσιανικῶν ἀναγγελιῶν καί τῶν εὐαγγελικῶν καί ἀποστολικῶν 
θεϊκῶν ἀποκαλύψεων καί τῆς προετοιμασίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ὄψει 
τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου, πού μπορεῖ νά σημαίνει συμβολικά καί 
ρεαλιστικά καί τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, νά διέλθει τό 
ὑπόλοιπον τῆς νύχτας μέ αἰσθήματα εὐχαριστίας καί δοξολογίας γιά 
τήν ἡμέρα πού κατά Θεόν παρῆλθε καί τήν διά τοῦ ὕπνου εἴσοδο στήν 
ἑπόμενη ἡμέρα, πού θά εἶναι ἄλλη μία εὐκαιρία γιά πνευματικό ἀγώνα 
πρός σωτηρία. 
Ἄν μάλιστα λάβουμε ὑπόψη τά δύο ἄκρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, τόν 
Προοιμιακό Ψαλμό (103) καί τίς δύο καταληκτήριες εὐχές (εὐχή 
κεφαλοκλισίας καί «Καταξίωσον») παρατηροῦμε ἀπό τό περιεχόμενό 
τους ὅτι ὁ τόνος εἶναι αἰσιόδοξος. Μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τή χάρη 
 
28 Ματθ. 14, 15-21·16, 9-10,·Μάρκ. 6, 31-34,·Λουκ. 9, 12-17 καί Ἰωάν. 6, 5-13. 
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καί τήν εὐλογία Του, ὁ ἄνθρωπος θά κατορθώσει νά ἐπιτελέσει τόν 
ἐπί γῆς προορισμό του, δηλαδή, τήν θεοκοινωνία. 
Τέλος, τό τελευταῖο βιβλικό παράθεμα, ὁ ὕμνος τοῦ δικαίου 
Συμεών: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου, Δέσποτα…»29, ὅταν λέγεται 
ἀπό τόν ἱερέα γιά τόν ἴδιο καί γιά τό ποίμνιό του, λειτουργεῖ 
ἐπιβεβαιωτικά, ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ Συμεών, δηλαδή: Κύριε, 
ὅποτε εὐδοκεῖς, μπορῶ νά πεθάνω, γιατί ἔγινα κοινωνός τοῦ 
μυστηρίου τῆς σωτηρίας, πού Ἐσύ προσέφερες καί ἡ Ἐκκλησία 





Ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ Ἑσπερινοῦ, τό ἐνδιαφέρον μας 
θά ἑστιαστεῖ συγκεκριμένα στήν ἐπισήμανση τοῦ βιβλικοῦ ὑποβάθρου 
αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας. Ἔτσι, ἐπιβεβλημένα, παραλείπουμε τά 
ἀναφερόμενα στήν καταγωγή καί μακρά ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς 
ἀκολουθίας30, ἀρκούμενοι στήν παραπομπή σέ εἰδικά ἐπί τούτῳ ἔργα, 
καί στηρίζοντας τήν εἰσήγησή μας «στή σημερινή ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου πού τελεῖται στούς ἐνοριακούς ἱερούς ναούς, ἡ ὁποία 
βασίζεται στό ἱεροσολυμητικό τυπικό, ἀπηχεῖ τήν τάξη τῶν ἱερῶν 
μονῶν τῆς Παλαιστίνης, ἰδιαίτερα τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, καί 
 
29 Λουκ. 2, 29-32. 
30 Ene Branişte, Liturgica Speciala, ὅ.π., σσ. 101-139·Petre Vintilescu, Liturghierul 
Explicat, Bucuresti 1998, σσ. 63-80· Ἰ. Φουντούλη, Μοναχικός Ὄρθρος, ἔκδ. β΄, 
Θεσσαλονίκη 1978, εἰσαγωγή, σσ. 5-12·τοῦ ἰδίου, Λογική Λατρεία, ὅ.π., σσ. 227-
269 Ἀρχιμ. Ἱερεμία Φούντα (νῦν Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως), 
ὅ.π., σσ. 367-371·Πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, Ἀκολουθίες τοῦ 
Ὄρθρου: ἱστορία καί λατρεία, Πρακτικά ΙΕ’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου 
στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱ. Μητρ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, 22-
24 Σεπτεμβρίου 2014, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. 
Α΄, 2015, σσ. 121-164·Π. Σκαλτσῆ, Λειτουργικές Μελέτες 1, Ἡ Θεολογία τῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ Νυχθημέρου, σσ. 169-174· Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, 
Ἀναβαθμοί Λειτουργικῆς Ζωῆς, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, σσ. 241-247. 
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ἀργότερα δέχθηκε τίς ἐπιδράσεις τῆς μονῆς Στουδίου31, ὥστε νά 
διαμορφωθεῖ στή σημερινή της σχεδόν μορφή. Δύο περιοχές, ἡ 
Παλαιστίνη, μέ ἐπίκεντρο τή μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα καί τά 
Ἱεροσόλυμα καί ἡ Συρία, μέ ἐπίκεντρο τήν Ἀντιόχεια, ἔδωσαν δύο 
μορφές ὀρθρινῆς ἀκολουθίας, μία καθαρά μοναχική καί μία πιό 
κοσμικοῦ χαρακτήρα. Σήμερα ἔχουμε, θά λέγαμε, μία μοναχικοῦ 
τύπου ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου πού διασώζει στοιχεῖα τοῦ κοσμικοῦ 
(ἀσματικοῦ) τυπικοῦ ἀλλά μέ πολλές συντμήσεις, ὥστε νά διασώζεται 
σχεδόν μόνο ὁ σκελετός, τό διάγραμμα τῆς μοναχικῆς ἀκολουθίας τοῦ 
Ὄρθρου (ὁ λόγος πάντα γιά τίς ἐνορίες)»32. 
«Ἐξ ἀπόψεως συμβολισμοῦ τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας καί 
συνδέσεως μέ τό πρόσωπο καί τή ζωή τοῦ Κυρίου, ὁ Ὄρθρος 
μεταφέρει τό νοῦ μας στά Πάθη τοῦ Κυρίου ἀπό τό μεσονύκτιο 
ἕως τήν ἡμέρα, τήν προσαγωγή ἀπό τόν Ἄννα στόν Καϊάφα, τούς 
ἐμπτυσμούς, τίς μάστιγες, τούς κολαφισμούς. Ὁ Ὄρθρος μᾶς 
θυμίζει, ἐπίσης, δύο μεγάλα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, πού 
συνέβησαν τό τελευταῖο μέρος τῆς νύχτας (τό πρωί), τή Γέννηση 
καί τήν Ἀνάστασή Του». 
Τώρα, ὡς ἀκολουθία ἑωθινή, στήν ἀρχή τῆς ἡμέρας, ὁ Ὄρθρος 
γενικά παραπέμπει στίς ἀρχές τοῦ χριστιανισμοῦ, τήν ἔλευση τοῦ 
φωτός ἤ τῆς θείας ἀποκαλύψεως, πού ἀκολούθησε μετά τή νύχτα τοῦ 
σκότους, τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀγνωσίας. Γι’ αὐτό ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου, περισσότερο ἀπό ὅ,τι ὁ Ἑσπερινός, συνιστᾶ μία πλοκή 
γεγονότων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔτσι, οἱ Ψαλμοί, 
οἱ ὁποῖοι προφητεύουν καί ἐκφράζουν τό προμήνυμα τῆς ἔλευσης τοῦ 
Σωτῆρα, ἐναλλάσσονται μέ τόν ὕμνο «Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν 
ἡμῖν» πού ἀναγγέλλει τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου στόν κόσμο ἤ τίς 
διάφορες ὁμάδες τροπαρίων (καθίσματα, ἐξαποστειλάρια, αἶνοι κ.λπ.) 
 
31 Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἀσματικό καί μοναχικό τυπικό καί ἡ 
στουδιστική μεταρρύθμιση, Πρακτικά ΙΒ’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου 
στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Βόλος, 27-29 Σεπτεμβρίου 2010, ἔκδ. Ἀποστ.  
Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Α’ 2014, σσ. 279-311. 
32 Τοῦ ἰδίου, Ἀναβαθμοί Λειτουργικῆς Ζωῆς, ὅ.π., σ.246. 
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τά ὁποῖα, ἐπίσης, ὑμνοῦν  τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου, καθώς καί 
τή ζωή καί τούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων γιά τή διάδοση τῆς πίστεως. Ἀλλά, 
ἰδιαίτερα, ἡ ἀνάγνωση τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ ἔκθεσή του σέ 
προσκύνηση τίς Κυριακές καταδεικνύουν ἐναργέστατα τήν πρόθεση 
τῆς σχετικῆς τάξεως τῆς ἀκολουθίας, δηλαδή, νά εἰκονιστεῖ καί νά 
ἀναγγελθεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί νά προσκληθοῦν οἱ πιστοί σέ 
προσκύνησή της ὡς προοίμιο καί τῆς δικῆς τους ἀναστάσεως»33. 
Στή συνέχεια, θά ἀκολουθήσουμε κατά πόδας τήν τάξη τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, ἐπισημαίνοντας τή συνάφεια στήν ὁποία 
ἐντάσσεται καί τό ρόλο πού ὑπηρετεῖ τό κατά περίπτωση 
ἐπισημαινόμενο βιβλικό ὑλικό. 
 
α) Εἰσαγωγικό μέρος τοῦ Ὄρθρου. 
Ἐδῶ ἐντάσσονται οἱ ὑπ’ ἀριθμόν 19 καί 20 Ψαλμοί, οἱ 
λεγόμενοι κατά τό περιεχόμενό τους «βασιλικοί», μαζί μέ τά 
συνοδεύοντα αὐτούς τροπάρια καί τή σύντομη δέηση. Κυριαρχεῖ ἡ 
προσευχή ὑπέρ τῶν «ἐν ὑπεροχῇ ὄντων»34. Αὐτό τό μέρος τῆς 
ἀκολουθίας τελοῦνταν μεταξύ Μεσονυκτικοῦ καί Ὄρθρου μόνο στά 
μοναστήρια πού εἶχαν κτήτορες βασιλεῖς. Σύν τῷ χρόνῳ διαδόθηκε 
καί στά ὑπόλοιπα μοναστήρια35 καί ἐπεκτάθηκε στίς ἐνορίες, ὅπου 
πλέον οἱ Ψαλμοί, ὑπό μορφήν ἀπαγγελίας, ψάλλονται στίς ἀκολουθίες 
τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, δηλαδή στίς «Ἀκολουθίες τοῦ 
Νυμφίου». 
 
β) Ἔναρξη Ὄρθρου - Ἑξάψαλμος. 
Οἱ Ψαλμοί πού συγκροτοῦν τό σῶμα τοῦ Ἑξάψαλμου εἶναι οἱ: 
3, 37, 62, 87, 102, 142. Μέσα στήν ὅλη δομή καί στόχευση τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, ὁ Ἑξάψαλμος λειτουργεῖ κατ’ ἀντιστοιχίαν 
 
33 Ὅ.π., σσ. 247-248. 
34 Α’ Τιμ., 2, 1-2. 
35 Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, ὅ.π., σσ. 248-249· πρβλ. P. J. Mateos, 
Quelques problems de l’ Orthros byzantine, Jerusalem 1961, σσ. 20-21 Ἰ. 
Φουντούλη, ΜοναχικόςὌρθρος, ὅ.π., σ. 7· Ene Branişte, ὅ.π., σσ. 123-124. 
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πρός τόν «Προοιμιακό» τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπηχεῖ βεβαίως τήν ἐποχή 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀλλά, ταυτόχρονα, δείχνει ὅτι βαδίζουμε ἤδη 
σέ μία ἐποχή πιό προχωρημένης θεογνωσίας. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό 
τό γεγονός ὅτι τῆς ἀναγνώσεως τῶν Ψαλμῶν τοῦ Ἑξάψαλμου 
προτάσσεται (τρίς) ὁ ἀγγελικός ὕμνος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί 
γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»36. 
Ἔτσι, ἀπό πολύ νωρίς ὁ Ὄρθρος μᾶς ὑπενθυμίζει τή Γέννηση 
τοῦ Κυρίου. Οἱ Ψαλμοί τοῦ Ἑξάψαλμου ἐκφράζουν κατά περίπτωση 
ποικίλα καί διαφορετικά συναισθήματα. Ἄλλοτε τή θλίψη τοῦ 
ἀνθρώπου τοῦ παλαιοῦ νόμου γιά τά ἁμαρτήματά του, τήν ἀπελπισία 
καί ἀδυναμία του37, ἄλλοτε τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα γιά τήν 
ἐκπλήρωση τῆς ἐπαγγελίας38. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἐξάψαλμου, πού 
ἄλλοτε ψαλλόταν, συμβολίζει τήν ἐποχή τοῦ σκότους καί τοῦ φόβου 
μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, γι’ αὐτό καί διατηρεῖται ἀκόμη 
καί στίς ἐνορίες ἡ μοναστηριακή συνήθεια τῆς ἀγρυπνίας, νά ὑπάρχει 
δηλαδή κατά τή διάρκεια τῆς ἀναγνώσεώς του ἐλάχιστο φῶς, μόνο 
στό ἀναλόγιο, καί ν’ ἀποφεύγεται κάθε μετακίνηση. Μετά τόν 
Ἑξάψαλμο, κατά τόν Συμεών Θεσσαλονίκης, «πάντα ἀνάπτεται 
φῶτα»39. 
Οἱ ἕξι Ψαλμοί ἀναγινώσκονται στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καί γιά τό γεγονός ὅτι γίνεται λόγος στό κείμενό τους γιά τήν ἔγερσή 
μας ἐκ τοῦ ὕπνου καί τήν πρωινή προσευχή40. Ἰδιαίτερα ὁ Ψαλμός 62 
εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἑωθινός ψαλμός41. 
 
 
36 Βλ. Λουκ. 2, 14·πρβλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τῆς θείας προσευχῆς, Migne 
PG, τόμ. 155, 565B-C. 
37 Ψαλμ. 82 (π.χ. «οὔκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ»). 
38 Ψαλμ. 102 (π.χ. «τόν εὐιλατεύοντα πάσας τάς ἀνομίας σου, τόν ἰώμενον πάσας τάς 
νόσους σου·τόν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τήν ζωήν σου, τόν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει 
καί οἰκτιρμοῖς· τόν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τήν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς 
ἀετοῦ ἡ νεότης σου»). 
39 Ὅ.π., 565D. 
40 Ψαλμ. 3, 5 καί 87, 14. 
41 Βλ. στίχ. 1: «ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρός σέ ὀρθρίζω». 




γ) Ἑωθινές εὐχές. 
Τήν ὥρα τοῦ Ἑξάψαλμου ἀναγιγνώσκονται ἀπό τόν ἱερέα 
μυστικά οἱ δώδεκα ἑωθινές εὐχές42, οἱ ὁποῖες σήμερα εὑρίσκονται 
συναγμένες σ’ ἕναν τόπο, ἐνῶ παλαιότερα ἦταν διεσπαρμένες σέ 
ὁλόκληρο τόν Ὄρθρο στά σημεῖα ὅπου γίνονταν σχετικές δεήσεις καί 
συνόδευαν τούς Ψαλμούς πού ψάλλονταν ἀντιφωνικά43. Ἀπό τό 
περιεχόμενο τῆς ἔνατης εὐχῆς («Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν...»), 
πού ταυτίζεται μέ τήν εὐχή τῆς ἀναγνώσεως πρό τοῦ Εὐαγγελίου στή 
Θεία Λειτουργία, καταλαβαίνουμε ὅτι σχετίζεται μέ τήν ἀνάγνωση 
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου. Ἡ δέκατη εὐχή ἔχει χαρακτῆρα 
μετανοίας, συνδέεται μέ τόν 50ό Ψαλμό, ἐνῶ ἡ ἑνδέκατη, σύμφωνα μέ 
τό περιεχόμενό της, συνδέεται μέ τούς Ψαλμούς τῶν αἴνων καί τή 
δοξολογία. Ἡ δωδέκατη εὐχή εἶναι μία δέηση πρός τόν Θεό, ὥστε νά 
διέλθουμε με πνευματική ἐγρήγορση τήν ἡμέρα πού ἤδη ἀνέτειλε.  
«Ὅσον ἀφορᾶ συνολικά στό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν εὐχῶν, μ’ 
αὐτές ἐκφράζεται πρωτίστως ἡ εὐχαριστία γιά τό πέρας τῆς νυκτός 
καί ἡ δέηση γιά τήν ἀρχή τῆς ἡμέρας. Ὅλα αὐτά τά συναισθήματα τά 
περιγραφόμενα στίς εὐχές τά ἀπευθύνουν οἱ χριστιανοί διά τοῦ 
ἱερέως, μέ τήν ἰδιότητά του ὡς ἐκφραστοῦ πρός τόν Θεό τῶν 
πνευματικῶν διαθέσεων τῆς λατρευτικῆς κοινότητας. Ἡ γενική ἰδέα 
πάνω στήν ὁποία εἶναι ὑφασμένες, δηλαδή τό φῶς τό φυσικό ὡς 
σύμβολο τοῦ ὑπερφυσικοῦ φωτός, τῆς θείας ἀποκαλύψεως, πού 
δόθηκε στήν Παλαιά Διαθήκη διά τοῦ Νόμου καί στήν Καινή 
Διαθήκη διά τοῦ Χριστοῦ, εἶναι κοινή μέ τό θέμα ὅλων τῶν 
προσευχῶν τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας, πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι 
 
42 Γιά τό κείμενο καί τόν σταθεροποιημένο, πλέον, σήμερα ἀριθμό τῶν εὐχῶν βλ. J. 
Mateos, ὅ.π., σσ. 20-21. 
43 Ἀμβροσίου Σταυρινοῦ, Μελέτη ἐπί τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ λυχνικοῦ καί τοῦ 
Ὄρθρου καί ἰδίᾳ τῶν ἐν ταῖς δυσί ταύταις ἀκολουθίαις εὐχῶν, ἐν Κωνσταντινουπόλει 
1923, σσ. 85-102· Π. Τρεμπέλα, Μικρόν Εὐχολόγιον, Ἀθῆναι 1955, σσ. 208-218. 
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αὐτές οἱ εὐχές εἶναι πολύ παλαιές44. Ἀπό τό περιεχόμενο μερικῶν 
(ἰδιαίτερα τῶν εὐχῶν στ’ καί η’) ἐξάγεται ὅτι, ὅταν διαβάζονταν, ἔξω 
ἦταν ἀκόμη νύκτα, σύμφωνα μέ τήν παλαιά μοναστηριακή τάξη πού ὁ 
Ὄρθρος γινόταν δύο-τρεῖς ὧρες πρίν τό ξημέρωμα. Τίς ἕξι τελευταῖες 
εὐχές ὁ ἱερέας τίς διαβάζει ἐκτός τοῦ ἱεροῦ βήματος, εἰκονίζοντας τόν 
πρωτόπλαστο πού ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου45. Ταυτόχρονα, ὁ ἱερέας 
διά τῶν εὐχῶν αὐτῶν, ἐκτός τοῦ ὅτι παρακαλεῖ τόν Θεό γιά τόν ἴδιο 
τόν ἑαυτό του νά τύχει τοῦ θείου ἐλέους, παρακαλεῖ καί γιά τό λαό ὡς 
μεσίτης ἀνάμεσα στό Θεό καί τό λαό, καθόσον κατά τόν Συμεών 
Θεσσαλονίκης «ὁ ἱερεύς τάς ἐωθινάς εὐχάς καθ’ ἐαυτόν τῷ Θεῷ 
ἀναφέρει, μεσίτης ἐπί τοῖς λεγομένοις δεικνύμενος καί ἐνεργά τελῶν τά 
ᾀδόμενα τῇ ἱερωσύνῃ γάρ ἅπαντα τελειοῦνται»46. Ὁ Petre Vintilescu 
παραλληλίζει τόν εὐχόμενο ἱερέα μέ τόν Μωυσῆ47, ὁ ὁποῖος 
παρομοίως εἶχε αὐτήν τήν ἰδιαίτερη συνομιλία μέ τό Θεό χάριν τοῦ 
λαοῦ48, ἀλλά καί μέ τόν ἴδιο τό Σωτῆρα Χριστό προσευχόμενο στόν 
κῆπο τῆς Γεσθημανῆ49 πρός τόν Πατέρα»50. 
 
δ) Τροπάριο «Θεός Κύριος…» μετά τῶν ψαλμικῶν στίχων. 
Ὁ ὕμνος «Θεός Κύριος…» καί οἱ στίχοι πού τόν συνοδεύουν 
εἶναι κατάλοιπα τοῦ 117ου Ψαλμοῦ, πού ἦταν ἐνταγμένος ὁλόκληρος 
στόν Ὄρθρο, ἐνῶ σήμερα ἐναπέμειναν ἀπομονωμένοι οἱ στίχοι 27, 
26, 1, 11, 17, 22 καί 23. Τό ἴδιο τό τροπάριο ἀλλά καί οἱ συνοδευτικοί 
στίχοι ἀναγγέλλουν, ὅπως ὁ ἄγγελος τήν ὥρα τῆς θείας Γεννήσεως51, 
τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρα. Ἔλευση ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τόν Ἠσαΐα, 
 
44 Ὁ Ene Branişte, Liturgica Speciala, ὅ.π., σ. 125, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἔνταξή τους 
στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἀνάγεται στόν θ’ περίπου αἰῶνα καί ἐντεῦθεν. 
45 Πρβλ. Pentre Vintilescu, ὅ.π., σ. 4, Ene Branişte, ὅ.π., σ. 126. 
46 Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., 565 D. 
47 Pente Vintilescu, ὅ.π., σσ. 46-47. 
48 Ἔξοδ. 19. 
49 Πρβλ. Ματθ. 26, 36 καί 39, Μάρκ. 14, 32 καί 35. 
50 Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, ὅ.π., σσ. 253-254. 
51 Λουκ. 2, 9-11. 
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διέλυσε τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας μας52. Κατά τόν Ἅγιο Συμεών τό 
Νέο Θεολόγο διά τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ὕμνου («Θεός Κύριος καί 
ἐπέφανεν ἡμῖν») ἀποδεικνύεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ διά τοῦ 
δευτέρου μέρους («εὐλογημενος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου») 
ἀναγγέλλεται ἡ Δευτέρα Παρουσία Του53. Ἀπό δῶ καί πέρα ἡ Παλαιά 
Διαθήκη ὑποχωρεῖ φανερά δίνοντας προτεραιότητα στήν Καινή 
Διαθήκη. Ἔτσι, τά ἀπολυτίκια καί τά τροπάρια πού ἀκολουθοῦν εἶναι 
χριστιανική ποιητική δημιουργία καί ἀναφέρονται στό ἑορτολογικό 
γεγονός τῆς ἡμέρας, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, τίς δεσποτικές καί 
θεομητορικές ἑορτές καί τίς μνῆμες τῶν ἁγίων. Κατά τίς ἄμνημες 
ἡμέρες, ὅπως θεωροῦνται σήμερα οἱ νηστίμες ἡμέρες τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, ἀντί τοῦ «Θεός Κύριος…» μετά τῶν τροπαρίων 
ψάλλεται τό «Ἀλληλούια» μαζί μέ συνοδευτικούς στίχους ἀπό τήν ᾠδή 







ε) Καθίσματα ψαλτηρίου «ἄμωμος», «πολυέλαιος», 
«ἐκλογή», «ὑπακοή», «ἀναβαθμοί-προκείμενα». 
 
52 Ἠσ. 9, 2. Πρβλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., 565D - 568A. 
53 Συμεών Νέου Θεολόγου, ΙΓ’ Κατηχητικός Λόγος, Περί τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἀναστάσεως, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καί Ἀσκητικῶν, ἔκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
(ΕΠΕ), Θεσσαλονίκη 1989, τόμ. 19Δ, σ. 114. 
54 Στίχοι ἀπό τό 26ο κεφάλαιο. Πρβλ. Ἰ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, ὅ.π., σσ. 232-
233. 
55 Ὁ χριστιανός κατά μίμηση τῆς ἀκατάπαυστης ἀγγελικῆς δοξολογίας τοῦ Θεοῦ 
ἐγείρεται ἐκ τοῦ ὕπνου γιά νά ὑμνήσει καί αὐτός μαζί μέ τούς ἀγγέλους τό Θεό. Γι’ 
αὐτό καί στούς τριαδικούς αὐτούς ὕμνους ἐπαναλαμβάνεται τρίς ὁ ἀγγελικός ὕμνος 
«ἅγιος», σύμφωνα μέ τό ὅραμα τοῦ Ἠσαΐα (κεφ. 6, 6) καί τό ἀνάλογο τῆς 
Ἀποκάλυψης (4, 8), βλ. Ene Branişte, ὅ.π., σ. 128. 
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Στό στάδιο αὐτό, σύμφωνα μέ τήν τυπική διάταξη, ὁρίζεται 
ἀνάγνωση τοῦ ψαλτηρίου, δύο καθίσματα γιά τήν ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου56. Στήν ἀκολουθία τοῦ κυριακάτικου Ὄρθρου προστίθεται 
καί τρίτο κάθισμα, ὁ «ἄμωμος» (ὁ 118ος Ψαλμός), ὁ ὁποῖος 
συνοδεύεται καί ἀπό τά γνωστά «εὐλογητάρια», πού εἶναι τροπάρια 
τά ὁποῖα πῆραν τήν ὀνομασία τους ἀπό τήν ψαλμώδησή τους μέ 
πρόταξη τοῦ στίχου 12 τοῦ 118ου Ψαλμοῦ («Εὐλογητός εἶ, Κύριε, 
δίδαξόν με τά δικαιώματά σου»)57. 
Στίς ἑορτές ὁ ἄμωμος ἀντικαθίσταται ἀπό ἄλλες ὁμάδες 
ψαλμῶν μέ τή γνωστή ὀνομασία «πολυέλαιος» (Ψαλμ. 134 καί 135) 
καί «ἐκλογή» (ἐπιλογή ψαλμικῶν στίχων ἀπό διάφορους ψαλμούς, 
ἀνάλογα μέ τό ἑορταστικό περιεχόμενο τῆς ἡμέρας). Ὁ Ψαλμός 134, 
γνωστός ἀπό τό πρόψαλμά του «Δοῦλοι Κύριον» ἀποτελεῖ μία 
πρόσκληση γιά δοξολογία τοῦ Θεοῦ γιά τά θαυμάσια ἔργα Του στήν 
φύση καί στήν ἱστορία. Ὁ δεύτερος Ψαλμός κινεῖται στά ἴδια θέματα 
καί ἔχει ὡς ἐπωδό τό «ὅτι εἷς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ», πού 
ἐπαναλαμβάνεται σέ κάθε στίχο του. Γιά τό πολύ, λοιπόν, ἔλεος πού 
περιέχει, ἔδωσε καί τό ὄνομα στήν ἑνότητα αὐτῶν τῶν ψαλμῶν: 
«πολυέλαιος». 
Ὡς πρός τήν «ἐκλογή», ἡ ψαλμωδία της εἶναι ἀσματική, μέ 
ἐφύμνιο τό «Ἀλληλούια»58. Στίς θεομητορικές ἑορτές ὁ πολυέλαιος 
ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Ψαλμό 44 («Λόγον Ἀγαθόν…»), ἐνῶ στίς τρεῖς 
Κυριακές τοῦ Τριῳδίου (Ἀσώτου, Ἀπόκρεω, Τυρινῆς) προστίθενται 
στόν συνηθισμένο «πολυέλαιο» τῶν ἑορτῶν οἱ Ψαλμοί 134 καί 135 
 
56 Ἡ λογική της ἀνάγνωσης τοῦ Ψαλτηρίου, ὡς πρός τήν ἔκταση καί τόν ἀριθμό τῶν 
ἀναγνωσμάτων, εἶναι ἡ ἐπιδίωξη, ὅπως ἐλέχθη, νά ἀναγνωσθεῖ ὁλόκληρο τό 
Ψαλτήριο ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος καί δίς κατά τίς ἑβδομάδες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. 
57 Ἐπειδή ὁ ἄμωμος ψαλμωδεῖται ὡς κάθισμα κατά τό Σάββατο καί τίς Κυριακές, 
δηλαδή κατά τήν νεκρώσιμο καί τήν ἀναστάσιμο ἡμέρα, ἔχουμε δύο σειρές τέτοιων 
καθισμάτων τοῦ ἀμώμου - εὐλογηταρίων, τά νεκρώσιμα γιά τό Σαββατο καί τά 
ἀναστάσιμα γιά τήν Κυριακή: («Τῶν ἁγίων ὁ χορός εὗρε πηγήν τῆς ζωῆς…» για το 
Σάββατο,καί «Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σε…» για τήν Κυριακή), βλ. Ἰ. 
Φουντούλη, Λογική λατρεία, ὅ.π., σ. 236. 
58 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σσ. 237-238. 
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καί ὁ Ψαλμός 136 («Ἐπί τόν ποταμόν Βαβυλῶνος…»), καθόσον ὁ 
τελευταῖος ἐκφράζει τό πένθος καί τή νοσταλγία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ 
γιά τήν Ἁγία Γῆ, ὅταν βρισκόταν στή γῆ τῆς βαβυλώνειας 
αἰχμαλωσίας, συμβολίζοντας τώρα, πλέον, τό πένθος τῶν χριστιανῶν 
γιά τόν ἀπωλεσθέντα παράδεισο, τήν ἀληθινή πατρίδα τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀπό τόν ὁποῖο τόν ἐξέβαλε ἡ ἁμαρτία59. Στή ρουμανική λειτουργική 
παράδοση ἐδῶ προβλέπεται νά ψάλλονται μετά τόν «πολυέλαιο» 
τροπάρια ὀνομαζόμενα «Μεγαλυνάρια» (Mãrimuri, ρωσικά 
Velicanie), συνοδευόμενα ἀπό ψαλμικούς στίχους καί ἀναφερόμενα 
στό ἑορταζόμενο γεγονός ἤ πρόσωπο καί ἀρχίζουν πάντα μέ τή φράση 
«Μεγαλύνομέν σε…»60.  
Ὡς πρός τό τροπάριο «ὑπακοή», πού σήμερα ἔμεινε 
ἀναγινωσκόμενο μόνο του, κατά τήν παράδοση τοῦ ἀσματικοῦ 
τυπικοῦ, ἦταν ἕνα τροπάριο ψαλλόμενο «καθ’ ὑπακοή», δηλαδή, κατά 
ἕναν εἰδικό τρόπο καί εἰσήγαγε στά ἀντίφωνα - ἀναβαθμούς61.  
Κατά τόν ἴδιο τρόπο τῆς ψαλμωδίας τοῦ «πολυελαίου», 
παλαιά ὑπῆρχε ἡ ψαλμωδία τῶν «ἀναβαθμῶν». Πρόκειται γιά τούς 
ψαλμούς πού ἀπαρτίζουν τό 18ο κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου (Ψαλμ. 119-
133), πού ψάλλονταν ἀπό τούς Ἑβραίους στίς ἱεραποδημίες κατά τίς 
μεγάλες ἑορτές ἀπό τούς τόπους τῆς κατοικίας τους στήν 
Ἱερουσαλήμ. Πιθανῶς ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης62, μιμούμενος 
 
59 Ene Branişte, Liturgica Speciala, ὅ.π., σ. 129. Ἐδῶ ἀξίζει να ἀναφερθεῖ και ὁ ἐπί 
τούτῳ ἑρμηνευτικός σχολιασμός τοῦ Ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ ἄριστο δεῖγμα πατερικῆς ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης τῆς Π. Διαθήκης, 
δεικνύοντας το πῶς οἱ ἅγιοι πατέρες ἔβλεπαν τό ἐνιαῖο τῆς θείας Ἀποκαλύψεως. 
Ἀναφέρει σχετικά ὁ Ἅγιος Συμεών: «Ὁ Πολυέλαιος περιγράφει τήν διάβαση ἀπό 
τήν χῶρα τῆς ἁμαρτίας στήν βασιλεία Του τήν μέλλουσα καί ἀτελεύτητον» (ὅ.π., 
σσ. 568-569Α). 
60 Περισσότερα βλ. Ene Branişte, ὅ.π., σσ. 127-128· Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου 
Καραϊσαρίδη, Τά ἰδιάζοντα λειτουργικά στοιχεῖα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Ρουμανίας, Κατερίνη, Σεπτέμβριος 1995, σσ. 53-54. 
61 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 244· Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σς. 150-152, Πρωτοπρ. 
Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, ὅ.π., σσ. 260-261. 
62 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 239. 
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τή μορφή καί ἐμπνεόμενος ἀπό τό περιεχόμενο τῶν ἀναβαθμῶν τῶν 
Ψαλμῶν, συνέθεσε τροπάρια κατά τούς ὀκτώ ἤχους, ὀνομαζόμενα καί 
πάλι ἀναβαθμοί, μέ χριστιανικό περιεχόμενο, ὡς ἕνα ποιητικό 
ὑπόμνημα σ’ αὐτήν τή σειρά τῶν Ψαλμῶν63. Γιά τίς βιβλικές ᾠδές δέν 
κάνουμε καθόλου λόγο, καθόσον ὑπάρχει εἰδική Εἰσήγηση ἀπό τόν 
συνάδελφο Ἀρχιμ. Νικόδημο Σκρέττα. 
 
στ) Ἑωθινό Εὐαγγέλιο. 
Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία 
συμβολίζει τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στόν κόσμο (καθημερινές) καί 
τήν Ἀνάστασή Του (Κυριακές). 
Τήν Κυριακή ἀναγινώσκονται τά ἕνδεκα ἑωθινά (ὁ ἀριθμός 
τους ἤδη ὁρίστηκε τόν η΄ αἰῶνα64, ἐνῶ ἡ θέση τους ὑπέστη ἀλλαγές). 
Μέχρι πρότινος τό ἑωθινό Εὐαγγέλιο καί τά πέριξ αὐτοῦ («Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι…», ὁ 50ός Ψαλμός καί τά ἀκολουθοῦντα αὐτόν 
τροπάρια, ἡ συναπτή «Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου…»), γιά λόγους 
ποιμαντικούς, εἶχαν μετατεθεῖ μετά τίς καταβασίες, πρό τῆς θ΄ ᾠδῆς, 
ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ προσέλευση ὅσο τό δυνατόν περισσότερων 
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἄκουγαν τό ἑωθινό Εὐαγγέλιο. Στή νέα ἔκδοση 
τοῦ Ἱερατικοῦ ἔχουμε, πλέον, τήν ὑπόδειξη τῆς ἀναγνώσεως τοῦ 
ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῶν Κυριακῶν στήν ἀρχαῖα θέση, δηλαδή μετά 
τούς ἀναβαθμούς καί τό ἀναστάσιμο προκείμενο65. 
 
63 Ὁ Ene Branişte (ὅ.π., σσ. 130-131) ἀναφέρει, χωρίς ἐπαρκῆ τεκμηρίωση, ὡς 
συντάκτη τῶν Ἀναβαθμῶν τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Ἐνῶ γιά τήν ἀπόδοση 
τῶν Ἀναβαθμῶν στόν Ἅγιο Θεόδωρο τό Στουδίτη παραπέμπει σέ πληροφορία τοῦ 
Νικηφόρου Ξανθόπουλου, τήν ὁποία βρίσκει στή ρουμανική συντετμημένη 
μετάφραση τοῦ ὑπομνήματος τοῦ Νικηφόρου - Καλλίστου Ξανθόπουλου ἀπό τόν 
ἱερομόναχο Γερόντιο (Μονή Νεάμτς 1817). Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
θεωρεῖ ὡς συντάκτη τῶν Ἀναβαθμῶν τόν Ἅγιο Θεόδωρο τό Στουδίτη (βλ. Νέα 
Κλῖμαξ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 23). 
64 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 248. 
65 Ἱερατικόν, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Δ΄, 
Ἀθῆναι 2002, σσ. 61-63 καθώς καί στό τέλος «Εἰδικαί Παρατηρήσεις», σ. 331. 
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Τά εὐαγγέλια εἶναι μόνον ἕνδεκα, ἀφοῦ ὁ Ἰούδας μέ τήν 
προδοσία καί τά ἐπακολουθήσαντα, ἐξέπεσε τοῦ χοροῦ τῶν 
ἀποστόλων καί γιατί ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή Του ἐμφανίστηκε 
στούς ἕνδεκα ἀποστόλους66. Ἡ θέση τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελίου 
στό δεξιό μέρος τῆς ἁγίας τραπέζης συμβολίζει τόν ἄγγελο ἔξωθεν 
τοῦ κενοῦ μνημείου. 
Τίς ἄλλες ἡμέρες, ἐκτός τῆς Κυριακῆς, τό Εὐαγγέλιο 
ἀναγινώσκεται ἀπό τά βημόθυρα. Ἡ προσκύνηση τοῦ Εὐαγγελίου 
ὁλοκληρώνει τήν τελετή - ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Τό 
τροπάριο «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…» ἀποδίδεται στόν Ἅγιο 
Ἰωάννη τό Δαμασκηνό67. 
Ὁ 50ός ψαλμός, παλαιός, ἀρχαῖος, σ’ αὐτήν τή θέση 
προκαλεῖ καί προσανατολίζει, ὄπως ἐπιβάλλεται, τούς πιστούς σέ 
εὐλαβική στάση καί προσκύνηση ἐνώπιον τοῦ ἀναστάντος 
Χριστοῦ, συμβολιζομένου ἀπό τόν ἱερέα πού κρατεῖ στά χέρια του 
τό ἱερό Εὐαγγέλιο. 
Τά ἑωθινά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα ἐπηρέασαν τή 
δημιουργία τῶν ἕνδεκα ἀναστασίμων ἐξαποστειλαρίων, ποίημα τοῦ 
αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, καί τῶν ἰσαρίθμων δοξαστικῶν, 
ποίημα τοῦ υἱοῦ του Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου68. Ὅπως 
εἶναι γνωστό, τό περιεχόμενο τῶν ἐξαποστειλαρίων καί τῶν 
δοξαστικῶν ἀλλάζει ὡς πρός τόν ἀναστάσιμο χαρακτῆρα, 
προκειμένου, ὅταν πρέπει, νά συνάδει πρός τό νόημα τῆς ἀγόμενης 
ἑορτῆς. 
Ἡ ὅλη λειτουργική πράξη τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἑωθινοῦ 
ἀναστασίμου Εὐαγγελίου, ἡ τελετουργική της ἐμφάνιση ἀλλά καί τά 
ὑπόλοιπα τροπάρια πού τή συνοδεύουν, στοχεύουν στό νά 
 
66 Πρβλ. Ματθ. 28, 18, Μάρκ. 16, 14 καί Λουκ. 24, 22. 
67 Ene Branişte, ὅ.π., σ. 132. Στή σύγχρονη ρουμανική λειτουργική πράξη τό 
τροπάριο αὐτό ψάλλεται ἀπό τόν ἱερέα. Καί τοῦτο, γιατί ὁ ἱερέας σέ αὐτά πού 
ἀκολουθοῦν, ὅπως προσκύνηση τοῦ Εὐαγγελίου, συμβολίζει τόν ἴδιο τόν Κύριο 
(πρβλ. Petre Vintilescu, Liturghierul Explicat, σ. 75). 
68 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σσ. 248-249.  
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καταδείξουν τό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί νά 
καλέσουν τούς πιστούς σέ προσκύνησή Του. Ἐπισημαίνουμε 
ὁρισμένα χαρακτηριστικά σημεῖα πού δείχνουν τό πόση ἔμφαση 
δίνεται στό νά παρουσιαστεῖ ἐνώπιον τῆς κοινότητας τό γεγονός τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἔτσι, 
• τό ἑωθινό ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο ἀναγινώσκεται μόνο 
ἀπό τόν ἱερέα, ὄχι τό διάκονο, ὄπως συνηθίζεται στή θεία 
λειτουργία, 
• τήν ὥρα τῆς ἀναγνώσεώς του ὁ ἱερέας δέν εἶναι μέ τό 
πρόσωπο στραμμένο πρός τούς πιστούς, ἀλλά στέκεται στά δεξιά 
της ἁγίας τραπέζης, 
• διαβάζοντας μέσα ἀπό τό ἱερό βῆμα τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν, ὁ ἱερέας ὑπενθυμίζει μ’ αὐτόν τόν τρόπο 
ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου δέν ἔλαβε χώρα ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων, ἀλλά λίαν πρωί, δηλαδή ἐνῶ ἀκόμη ἦταν σκοτάδι, 
• ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἱστάμενος ὁ ἱερέας στά δεξιά τῆς 
ἁγίας τραπέζης69 εἰκονίζει τόν ἄγγελο πού εἶδαν οἱ μυροφόρες 
 
69 Στή σύγχρονη ρουμανική λειτουργική πράξη τό ἀναστάσιμο ἑωθινό εὐαγγέλιο 
ἀναγινώσκεται ἀπό τήν βόρεια πλευρά τῆς ἁγίας τραπέζης (στήν ἀριστερή), χωρίς 
ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἀσπασμό ἀπό τούς πιστούς καί τοποθετεῖται ἀπλά στό 
προσκυνητάρι ὅπου παραμένει μέχρι τό τέλος τῆς δοξολογίας. Στό «ἅγιος ὁ Θεός» 
τῆς δοξολογίας ἐπαναφέρεται ἐντός τοῦ ἱεροῦ βήματος καί τοποθετεῖται πάνω στό 
ἱερό ἀντιμήνσιο, ὅπου, ὅσο χρονικό διάστημα ἔλειπε τό ἱερό Εὐαγγέλιο, εἶχε 
τοποθετηθεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός. Στίς περιπτώσεις πού στήν Κυριακάτικη Θεία 
Λειτουργία λαμβάνει μέρος διάκονος, γιά τό πανηγυρικότερο τοῦ πράγματος, τότε 
μετά τήν ἐκφώνηση: «ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…» ὁ Διάκονος ἀπό τήν ὡραία πύλη 
ἐκφωνεῖ: «Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον». Ὁ Χορός: «Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν 
Κύριον». Ὁ Διάκονος στοιχολογεῖ: «Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Ὁ 
Χορός: «Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον». Ὁ Διάκονος στοιχολογεῖ: «Αἰνεῖτε 
αὐτόν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ». Ὁ Χορός: «Αἰνεσάτω πνοή καί κτίσις 
πᾶσα τό ὄνομα τό ἅγιο Κυρίου, τόν Κύριον». Στή συνέχεια ὁ ἱερέας ἐκφωνεῖ: «Καί 
ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου…» καί 
ἀκολουθεῖ ἡ γνωστή τάξη τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Ἑωθινοῦ ἀναστάσιμου Εὐαγγελίου 
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γυναῖκες καθήμενο στά δεξιά τοῦ τάφου ἀναγγέλλοντάς τους τήν 
Ἀνάσταση,  
• μόνο τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ὅταν ὁ Ὄρθρος τελεῖται 
ἔχοντας σημασία καί τυπική διάταξη ἐντελῶς διαφορετική, τό 
ἑωθινό Εὐαγγέλιο διαβάζεται, ὄχι μόνο ἐκτός τοῦ ἱεροῦ βήματος, 
ἀλλά καί ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐν μέσῳ τῶν πιστῶν, 
ὑπενθυμίζοντας ὅλη τήν κίνηση πού προκλήθηκε ἀνάμεσα στούς 
μαθητές καί ἀποστόλους μέ τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου, πρᾶγμα τό ὁποῖο γέμισε χαρά τίς καρδιές ὅλων τῶν 
πιστῶν70. 
 
ζ) Κανόνες - Καταβασίες. 
Ἀκολουθεῖ ἡ ψαλμωδία ἤ ἀνάγνωση τῶν κανόνων καί ἡ 
ψαλμωδία τῶν καταβασιῶν κατά τά πρότυπα τῶν ἕνδεκα ᾠδῶν τῆς Π. 
Δ. ἀλλά μέ σαφῆ προσανατολισμό ἀπό τά προτυπούμενα τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης στά ἀποκαλυπτούμενα καί βιούμενα, πλέον, ἐν Χριστῷ 
στήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
- Ἡ α΄ ᾠδή εἶναι ἐπινίκιος ὕμνος τοῦ Μωυσέως καί 
ἀναφέρεται πανηγυρικά στή θαυμαστή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς 
Θαλάσσης (Ἔξοδ. 15, 1-19). 
- Ἡ β΄ ᾠδή εἶναι τό τελευταῖο περί τοῦ θανάτου του ᾆσμα τοῦ 
Μωυσῆ (Δευτ. 32, 1 - 43). 
- Ἡ γ΄ ᾠδή εἶναι ἡ προσευχή τῆς Ἄννας, τῆς μητέρας τοῦ 
προφήτη Σαμουήλ, καί ὑμνεῖ τό Θεό, διότι ἔλυσε θαυμαστῶς τήν 
ἀτεκνία της (Α΄ Βασ. 2, 1-10). 
- Ἡ δ΄ ᾠδή εἶναι μία προσευχή τοῦ Ἀββακούμ πού ἀναφέρεται 
προφητικά στή σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου (Ἀββακ. 3, 1-19). 
- Ἡ ε΄ ᾠδή εἶναι παρμένη ἀπό τόν Ἠσαΐα μέ κυρίαρχο θέμα 
τήν εἰρήνη (Ἠσ. 26, 9-20). 
 
(Liturghier, Βουκουρέστι 2012, σσ. 32-93˙ πρβλ. Κ. Καραϊσαρίδη, Τά ἰδιάζοντα…, 
ὅ.π., σσ. 54-55). 
70 Petre Vintilescu, ὅ.π., σ. 74. 
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- Ἡ στ΄ ᾠδή εἶναι ὁ ψαλμός τοῦ Ἰωνᾶ στήν κοιλιά τοῦ κήτους 
(Ἰωνᾶς 2, 3-10). 
- Ἡ ζ΄ καί η΄ ᾠδές εἶναι παρμένες ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δανιήλ. 
Ἡ ζ΄ ἀναφέρεται στόν ὕμνο τοῦ Ἀζαρίου μέσα ἀπό τήν κάμινο, ἐνῶ ἡ 
η΄ εἶναι ὁ ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων (Δαν. 3, 34-65). 
- Ἡ θ΄ ᾠδή ψάλλεται σήμερα μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση. Προηγεῖται 
τῆς ψαλμωδίας αὐτῆς ἡ ἀναγγελία: «Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ 
Φωτός ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν» καί γίνεται θυμίαση σέ 
ὁλόκληρο τό Ναό. Κυρίως ψάλλεται ἑξάκις τό τροπάριο «Τήν 
τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ…», πού προλογίζεται ἀπό ἕξι στίχους 
παρμένους ἀπό τά ἐμπνευσμένα λόγια της Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τά 
ὁποῖα ἀπηύθυνε στή συνάντησή της μέ τήν Ἐλισάβετ (Λουκ. 1, 46-
55). 
Κατά τίς δεσποτικές, θεομητορικές κ.λπ. ἑορτές ψάλλεται ἡ θ΄ 
ᾠδή τοῦ κανόνα ἤ τῶν κανόνων (ὅταν εἶναι διπλοί). 
Σύν τῷ χρόνῳ, ἰδιαίτερα στίς ἐνορίες, οἱ κανόνες 
ἀντικατέστησαν τίς ἐννέα ᾠδές. Διατηρήθηκε μόνο ἡ δομή τους. Οἱ 
κανόνες εἶναι ἐντελῶς χριστιανική δημιουργία. Ἀνάλογα μέ τήν 
ἡμέρα, τήν ἀγόμενη ἑορτή, τήν ἐκκλησιαστική περίοδο, ὑμνοῦν κατά 
ἀνεπανάληπτο τρόπο τό ἑορταζόμενο πρόσωπο ἤ γεγονός καί 
διδάσκουν ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεως, 
καλῶντας παράλληλα τούς πιστούς σέ εὐλαβική προσέγγιση καί 
βιωματική οἰκείωση τῶν ψαλλομένων71. 
 
η) Ἐξαποστειλάρια. 
Προηγοῦνται τῶν αἴνων τά «ἐξαποστειλάρια», τά ὁποῖα ἔχουν 
ὡς κύριο θέμα τήν ἀποστολή τοῦ ὑλικοῦ φωτός σέ συνδυασμό, στή 
συνέχεια, μέ τό πνευματικό φῶς πού ἐκπέμπεται ἀπό τό ἑορταζόμενο 
πρόσωπο ἤ γεγονός. Εἰδικά δέ γιά τίς Κυριακές, τά ἕνδεκα 
ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια, σέ συνάρτηση μέ τά ἕνδεκα ἑωθινά 
 
71 Περισσότερα γιά τή σημασία τῶν βιβλικῶν ᾠδῶν, τόν τρόπο ψαλμωδίας τους, τή 
μετάβαση στούς κανόνες τῶν τροπαρίων μέ τήν ἴδια διάρθρωση σέ ἐννέα ᾠδές κ.λπ. 
βλ. Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σσ. 251-260. 
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Εὐαγγέλια, ἀναφέρονται σέ γεγονότα συνδεόμενα μέ τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου. Εἶναι δέ τά ἕνδεκα ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια ἔργο τοῦ 
αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου. 
 
θ) Αἶνοι. 
Ἀκολουθοῦν οἱ «αἶνοι», δηλαδή οἱ τρεῖς Ψαλμοί 148, 149 καί 
150 καί τά συνοδεύοντα αὐτούς τροπάρια, τά ὁποῖα ἔχουν 
περιεχόμενο ἀνάλογο πρός τήν ἡμέρα καί τήν ἐκκλησιαστική περίοδο 
πού διανύουμε, καθόσον ὑμνοῦν τό ἑορταζόμενο γεγονός ἤ πρόσωπο 
τῆς συγκεκριμένης ἡμέρας, τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς (προεόρτια) ἤ τῆς 
παρελθούσης (μεθεόρτια). Ἡ ὀνομασία «αἶνοι» προέκυψε ἀπό τό 
ρῆμα «αἰνεῖτε», τό ὁποῖο ὑπάρχει ὡς προτροπή στούς περισσότερους 
στίχους τοῦ 148ου Ψαλμοῦ καί σέ ὅλους τους στίχους τοῦ 150ου. Οἱ 
Ψαλμοί αὐτοί εἶναι ἰουδαϊκή κληρονομιά, ὑπῆρχαν στήν ἰουδαϊκή 
πρωινή προσευχή τῆς συναγωγῆς καί μαρτυρεῖται ἡ παρουσία τους 
στή χριστιανική λατρεία ἀπό τόν δ΄ αἰῶνα72. Ἀκόμη, εἶναι σέ χρήση 
σέ ὅλους τούς χριστιανικούς λειτουργικούς τύπους, μέ ἐξαίρεση τόν 
ρωμαϊκό λειτουργικό τύπο, ἀπό τόν ὁποῖο παραλείφθηκαν τό 1911 μέ 
πρωτοβουλία τῶν μεταρρυθμιστῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ ψαλτηρίου73. 
Ἀσφαλῶς καί σ’ αὐτήν τήν περίπτωση οἱ Ψαλμοί αὐτοί, κατά τήν 
ἀρχαία συνήθεια, ψάλλονταν ὁλόκληροι μέ ἐφύμνια σέ κάθε στίχο: 
«Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον», «Σοί πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ», 
«δότε δόξαν τῷ Θεῷ», «αὐτῷ πρέπει αἴνεσις», «δόξα Σοι, ἅγιε Πάτερ», 
«φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε», «Υἱέ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς», «δόξα Σοι τῷ 
δείξαντι τό φῶς». Ἀπό ὅλα αὐτά τά ἐφύμνια σήμερα διατηρήθηκαν τό 
«Σοί πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ» καί τό «Δόξα Σοί τῷ δείξαντι τό φῶς», ὡς 
πρόψαλμα μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει ἡ δοξολογία74. 
Ὡς πρός τό περιεχόμενό τους, οἱ τρεῖς Ψαλμοί τῶν αἴνων 
συνθέτουν ἕνα ἀληθινό πανηγύρι αἴνων καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ ἀπό 
 
72 Ene Branişte, Liturgica Speciala, ὅ.π., σ. 134 μέ παραπομπή στόν Ἰωάννη 
Κασσιανό, Migne P.L., τόμ. 59, 135-136. 
73 Ene Branişte, ὅ.π. 
74 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 265.  
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μέρους ὅλης τῆς φύσεως. Οἱ ἄγγελοι, τά ζῶα, τά φυτά, τά στοιχεῖα τῆς 
φύσεως, ὅλα τά ὑλικά καί πνευματικά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν ἄνθρωπο προσκαλοῦνται νά ἀπευθύνουν, ὅλοι μαζί, 
ὕμνο δοξολογίας πρός τό Δημιουργό καί Κτίστη τῶν ἁπάντων. Ὅλα 
τά πλάσματα μαζί, τό καθένα μέ τόν τρόπο του, συνθέτουν ἕναν κοινό 
ὕμνο δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τό Θεό, διότι καί πάλι μέ τήν 
καινούργια ἡμέρα ἡ κτίση ὁλόκληρη ἐν ἐγρηγόρσει στρέφει τά 
βλέμματά της πρός τό Δημιουργό της, ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει τήν ὕπαρξη 
καί διατήρησή της. Αὐτή ἡ δοξολογία προβάλλει ὡς κάτι 
ἐπιβεβλημένο, ἰσχύει γιά ὅλους, διότι ἔτσι μόνο διατηρεῖται ἡ σωστή 
ἱεραρχική τάξη Δημιουργοῦ καί δημιουργημάτων καί παρέχεται ἡ 
ἐγγύηση γιά τή διατήρηση καί ἀναγωγή της ὡς ἀναφορᾶς καί θυσίας 
στό Δημιουργό της. 
Σήμερα, μέ τό διάχυτο πνεῦμα τῆς συντμήσεως τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, ἔχει χαθεῖ γιά τίς ἐνορίες αὐτή ἡ θεολογική 
καί πνευματική αἴσθηση πού μεταδίδουν αὐτοί οἱ Ψαλμοί τῶν αἴνων. 
Οἱ μοναδικοί στίχοι τοῦ 148ου Ψαλμοῦ πού ψάλλονται σέ ἀργό μέλος, 
τά γνωστά «πασαπνοάρια» («Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον, αἰνεῖτε 
τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τοῖς ὑψίστοις, Σοί πρέπει 
ὕμνος τῷ Θεῷ» τοῦ α΄ χοροῦ καί τό «Αἰνεῖτε Αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι 
Αὐτοῦ αἰνεῖτε Αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις Αὐτοῦ, Σοί πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ» τοῦ β΄ χοροῦ) σίγουρα, λόγῳ τοῦ περιληπτικοῦ νοήματός τους, 
δέ δημιουργοῦν τήν πιό πάνω αἴσθηση, τή συμμετοχή δηλαδή ὅλης 
τῆς κτίσης στήν κοινή δοξολογία πρός τόν κοινό Κτίστη καί 
Δημιουργό. Μέ τή σημερινή μορφή τῶν αἴνων ὁ τονισμός, πλέον, 
πέφτει στά στιχηρά τροπάρια τῶν αἴνων καί, ἑπομένως, στό 
ὑμνούμενο δι’ αὐτῶν γεγονός, πού ἀποτελεῖ καί τό γενικότερο 
ἑορταστικό στόχο τῆς ἡμέρας. Πάντως, οὕτως ἤ ἄλλως, καί σ’ αὐτή 
δηλαδή τήν περίπτωση, ὁ τόνος εἶναι ἑορταστικός καί πανηγυρικός. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Ὄρθρος στό τελευταῖο σχεδόν σημεῖο του ἔφτασε 
σέ ἕνα πανηγυρικό καί δοξαστικό σημεῖο μέ τήν ψαλμωδία τῶν 
αἴνων. Καί ἤδη προαναγγέλλεται τό τελευταῖο κομμάτι τοῦ Ὄρθρου, 
ὅπου ἔχουμε τήν ἀποκορύφωση τοῦ ἑορταστικοῦ καί πανηγυρικοῦ 
αὐτοῦ τόνου. Ὁ λόγος, πλέον, γιά τή δοξολογία. 





Εἶναι ἀξιοσημείωτο ἐδῶ νά λεχθεῖ ὅτι στή σύγχρονη 
ρουμανική λειτουργική παράδοση ὑπάρχει ἕνα ἰδιάζον τελετουργικό 
στοιχεῖο σέ σχέση μέ τή δοξολογία πού κάνει ακόμη πιό ἐμφανῆ 
αὐτόν τόν πανηγυρικό, δοξολογικό χαρακτῆρα τοῦ τελευταίου μέρους 
τοῦ Ὄρθρου. Ὁ διάκονος ἤ ὁ ἱερέας (ἐλλείψει διακόνου), πρίν τήν 
ἔναρξη τῆς ψαλμωδίας τῆς δοξολογίας, μέ πανηγυρικό τόνο ἐκφωνεῖ 
τό ἐφύμνιο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία»75 καί ἀκολουθεῖ ἡ «δοξολογία» μέ ἕνα περιεχόμενο, ὡς 
γνωστόν, τριαδολογικό. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Συμεών 
Θεσσαλονίκης: «Ὑμνοῦμέν σε», φησίν, «εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν 
σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι διά τήν μεγάλην σου δόξαν». 
Πλήρης γάρ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ γέγονε τῆς δόξης Αὐτοῦ. Τίνος; Τοῦ 
ἐν τριάδι Θεοῦ. Διό καί θεολογεῖ ἡ Ἐκκλησία, βοῶσα «Κύριε Βασιλεῦ, 
ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ 
Χριστέ, καί Ἅγιον Πνεῦμα». Ἰδού τάς τρεῖς ἐκήρυξεν ὑποστάσεις ἐν 
μιᾷ θεότητι. Τῷ γάρ, «ἐν ὑψίστοις Θεῷ» λέγειν καί «Ὑμνοῦμέν σε» τό 
ἑνιαῖον ἐδήλωσε. Τῷ δέ ἀριθμῷ τάς ὑποστάσεις κατήγγειλεν. Εἶτα καί 
τήν τοῦ Θεοῦ Λόγου σάρκωσιν ἀνυμνεῖ λαμπρῶς ἐκβοῶσα «Κύριε ὁ 
Θεός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ» ἀπό τοῦ Ἠσαΐου76 καί τοῦ Προδρόμου77 
λαβοῦσα, διά τό πάθος καί τήν σφαγήν, «ὁ Υἱός τοῦ Πατρός»78, «ὁ 
αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου79, ἐλέησον ἡμᾶς ὁ αἵρων τάς ἁμαρτίας 
τοῦ κόσμου», ἀπό τοῦ εὐαγγελίου πλουτοῦσα, «ὁ καθήμενος ἐκ δεξιῶν 
τοῦ Πατρός80, ἐλέησον ἡμᾶς», ἀπό τοῦ εὐαγγελίου· τό δέ «πρόσδεξαι» 
καί «ἐλέησον» ἀπό τοῦ Δαβίδ81 , «ὅτι σύ εἶ μόνος ἅγιος, σύ εἶ μόνος 
 
75 Λουκ. 2, 14. 
76 Ἠσ. 53, 7. 
77 Ἰωάν. 1, 29. 
78 Β’ Ἰωάν., 3. 
79 Ἰωάν. 1, 29. 
80 Ματθ. 22, 44 καί 26, 64, Κολασ. 3, 1.  
81 Ψαλμ. 6, 11, Ψαλμ. 50. 
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Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν», ἀπό τοῦ 
Παύλου82, «καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καί αἰνέσω τό ὄνομά 
σου εἰς τόν αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» ἀπό τοῦ θείου Δαβίδ, 
τά λοιπά δέ εὐχῆς καί δεήσεως καί προφητικά»83. 
Ἤδη ἀπό τό ἐκτενές αὐτό παράθεμα τοῦ Ἁγίου Συμεών 
πήραμε τίς πρῶτες πληροφορίες περί τοῦ τρόπου συγκροτήσεως τῆς 
«δοξολογίας». Ἡ δοξολογία, δηλαδή, εἶναι ἕνας ὕμνος πού 
δημιουργήθηκε μέ τό συγκερασμό διαφόρων προτάσεων καί στίχων 
ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, Καινή καί Παλαιά Διαθήκη, ἰδιαίτερα ἀπό τούς 
Ψαλμούς, πού συναρμόσθηκαν σέ ἑνιαῖο σύνολο εἴτε ὡς ἔχουν εἴτε μέ 
τροποποιήσεις τέτοιες πού νά συνάδουν ἐννοιολογικά, συντακτικά καί 
γραμματικά πρός τό ὅλο πνεῦμα καί τό στόχο τοῦ ὕμνου, πού εἶναι 
κατ’ ἀρχήν ἡ δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 
Ἡ δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γίνεται στό τέλος τοῦ 
Ὄρθρου, λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς θείας λειτουργίας, διότι εὐθύς 
ἀμέσως μέ τή θεία λειτουργία θά δοῦμε μπροστά μας νά ἐκτυλίσσεται 
τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου, πού ἔγινε εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός, δι’ 
Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Γι’ αὐτό, ἐπειδή αὐτό τό ἔργο εἶναι ἡ ἐν 
Χριστῷ ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ὅπως γιά τήν 
πρώτη δημιουργία ὑμνήσαμε τό Θεό μέ τούς Ψαλμούς τῶν αἴνων, τό 
ἴδιο καί ἐδῶ ὑμνοῦμε τόν Τριαδικό Θεό μέ τή «δοξολογία» καί σέ 
λίγο, διά τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μέ τό Χριστό, θά μποῦμε καί 
πάλι κάτω ἀπό τό στοργικό βλέμμα τοῦ Πατρός καί θά 
ἐνδυναμωθοῦμε μέ τή ζωοποιό χάρη τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ 
Πνεύματος. 
Γιά τήν ἱστορία καί ἐξέλιξη τοῦ ὕμνου τῆς «δοξολογίας» θά 
πρέπει ν΄ ἀναφέρουμε ὅτι κατ’ ἀρχήν χρησιμοποιήθηκε στήν ἀρχική 
ἁπλή του μορφή, ὡς ὕμνος τῶν ἀγγέλων, ὅπως παραδίδεται στό 
κείμενο τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ (2, 14). 
Μ’ αὐτήν τή μορφή τό βρίσκουμε στό κείμενο τῶν 
Ἀποστολικῶν Διαταγῶν (βιβλ. 8, κεφ. 13) ἐνταγμένο στή διάταξη τῆς 
 
82 Ρωμ. 16, 27, Α΄ Τιμ. 1, 17. 
83 Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., σσ. 572D-573A. 
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θείας λειτουργίας, μετά τό «εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος…». Ὅμως, στήν ἴδια 
ἀρχαῖα πηγή σέ ἄλλο σημεῖο (βιβλ. 7, κεφ. 47 καί 48) βρίσκουμε τόν 
ὕμνο ἐξελιγμένο, σχεδόν στή σημερινή του μορφή, ὡς ὕμνο δηλαδή 
τριαδικό. Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Τό κείμενο τῶν Ἀποστολικῶν 
Διαταγῶν εἶναι ἔργο τοῦ τέλους τοῦ δ΄ αἰ. καί γι’ αὐτό 
ἀντικατοπτρίζει τίς χριστολογικές διαμάχες πρός ἀπόκρουση τοῦ 
ἀρειανισμοῦ. Ἐπίσης, ἀργότερα προσετέθη καί τό πνευματολογικό 
στοιχεῖο πρός ἀπόκρουση, προφανῶς, τῶν πνευματομαχικῶν 
ἀπόψεων τοῦ Μακεδονίου. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅμως, ἔγινε καί ἕνα 
ὅπλο τῆς Ἐκκλησίας στήν καταπολέμηση τῶν Τριαδολογικῶν 
αἱρέσεων84.  
Ἕνα ἀκόμα βασικό στοιχεῖο τοῦ περιεχομένου τῆς δοξολογίας 
εἶναι ἡ ἀναφορά στό φῶς, τό ὑλικό κατ’ ἀρχάς, καί τό πνευματικό, 
στή συνέχεια, μέ κατάληξη τόν ἴδιο τό Χριστό, πού εἶναι τό ἀληθινό 
Φῶς85. Ἤδη ἔγινε προαναγγελία γιά τό Χριστό ὡς φῶς μέ τήν 
ἐκφώνηση «Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός», πρίν τήν 
ψαλμωδία τῆς θ΄ ᾠδῆς, καί μέ τά «φωταγωγικά». Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ 
δοξολογία παλαιότερα ψαλλόταν σχεδόν συγχρόνως μέ τήν ἀνατολή 
τῶν πρώτων ἀκτινῶν τοῦ ἡλίου, ἡ ἀναφορά στό φῶς τό ὑλικό ἔχει καί 
ἕνα χαρακτῆρα ἀναγγελίας τῆς ἔναρξης τῆς ἡμέρας. Ὅμως, σίγουρα, 
ἀπό τούς στίχους πού ἀκολουθοῦν ἡ ἀναφορά κατευθύνεται στό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἀναγωγῆς ἀπό τό ὑλικό 
στό πνευματικό φῶς καί ἐν τέλει στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
πλέον περισσότερο ἀπό ἐμφανής. 
 
84 Πρβλ. Ene Branişte, Liturgica Generala, ὅ.π., σ. 135-136. Στή ρουμανική 
βιβλιογραφία ὑπάρχει ἕνα περισπούδαστο ἔργο τοῦ P. Vintilescu με τίτλο: Cultul si 
Ereziile (Ἡ λατρεία καί οἱ αἱρέσεις), Pitesti 1926, ὅπου ὁ ἀείμνηστος συγγραφέας 
ἐπιχειρεῖ να δείξει τή στενή σχέση μεταξύ τῆς λατρείας και τοῦ δόγματος και κατά 
συνέπεια τῆς λατρείας και τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπόκλιση ἀπό τήν ὀρθή 
δογματική διδασκαλία. Αὐτά ὅλα ἀντανακλῶνται στίς λειτουργικές ἐκφράσεις καί 
ἀργότερα στήν ὑμνογραφική παραγωγή. Γιά τή σχέση λατρείας καί δόγματος πρβλ. 
καί Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Τά ἰδιάζοντα…, ὅ.π., σσ. 13-14. 
85 Πρβλ. «Τό ἀληθινό φῶς ἐπεφάνη, καί πᾶσι τόν φωτισμόν δωρεῖται» (στιχηρό 
αἴνων Θεοφανείων). 
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4. Ἀντί ἐπιλόγου. 
Ὁλοκληρώνοντας τήν ἀναφορά μας στό «βιβλικό ὑπόβαθρο 
τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου» καί παίρνοντας 
συνδυαστικά τίς δύο ἀκολουθίες μέ κοινή ἀναφορά τήν ἀναγωγή ἀπό 
τό ὑλικό στό πνευματικό φῶς, παρατηροῦμε ὅτι, ὅπως στόν ἑσπερινό, 
στό κεντρικό του μέρος, ψάλλουμε τόν ὕμνο τοῦ λυχνικοῦ «Φῶς 
ἱλαρόν…» -μέ ἐμφανῆ τή μετάβαση ἀπό τό ὑλικό φῶς στό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ καί δι’ Αὐτοῦ στή δοξολογία τῆς Ἁγίας Τριάδος-, τό ἴδιο 
καί στή «δοξολογία», μέ τό ὅλο περιεχόμενό της, πού μόλις 
σχολιάσαμε, ὁδηγούμαστε στήν ἀποκορύφωση τοῦ δοξολογικοῦ 
προσευχητικοῦ πόθου μας ὡς ἐκκλησιαστική λατρευτική κοινότητα.  
Ὅπως στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ διαγράφεται μία λύπη 
γιά τό φῶς πού ἀπέρχεται καί μία ἀγωνία γιά τή νύκτα πού ἔρχεται, 
μέ πνευματικές ἀναγωγές, κατ’ ἀντίθετο προσανατολισμό στήν 
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί μάλιστα κατ’ ἐξοχήν στό σημεῖο τῆς 
«δοξολογίας», φαίνεται καθαρά ἡ χαρά τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἦλθε τό 
φῶς τό ὑλικό ὡς προάγγελος τοῦ πνευματικοῦ φωτός, δηλαδή τοῦ 
Χριστοῦ.  
Γι’ αὐτό καλούμαστε σέ ἐγρήγορση πνευματική, προκειμένου 
νά ἀξιοποιήσουμε πνευματικά γιά τή σωτηρία μας καί αὐτή τή νέα 
εὐκαιρία πού μᾶς δίνεται. Ἔχουμε κάθε λόγο νά ἐλπίζουμε στή 
σωτηρία, διότι μέ τά πρῶτα λόγια τῆς «δοξολογίας» δέν ἀναμένουμε, 
ἀλλά ὑμνοῦμε τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…» ὡς 
γεγονός τελεσθέν. Ἄρα «ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία»86. 
Ὁ Θεός ἔκανε αὐτό πού χρειαζόταν ἀπό μέρους του (πρβλ. 
τούς στίχους τοῦ τελευταίου τροπαρίου τοῦ Ὄρθρου «σήμερον 
σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν…»). Ἐμεῖς καλούμαστε, ἐκτός ἀπό τούς 
ὕμνους δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τό Θεό, νά ἐγκολπωθοῦμε 
τήν προσφερόμενη σωτηρία μέ ἔργα μετανοίας καί καθημερινοῦ 
πνευματικοῦ ἀγῶνα.  
 
86 Ρωμ. 13, 11· Ἀποκ. 1, 3 καί 22, 10. 
